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Vo nasoka na obezbeduvawe pomo{ vo osnovnite u~ili{ta na Republika
Makedonija, vo 2006-ta godina, Agencijata za me|unaroden razvoj na Soedine-
tite Amerikanski Dr`avi (USAID) Makedonija zapo~na nov petgodi{en proekt,
nare~en Proekt za osnovno obrazovanie (PEP). Vo PEP }e bidat opfateni site
osnovni u~ili{ta vo Makedonija, a celite na proektot se: podobruvawe na
kvalitetot na nastavata; zgolemuvawe na rabotnite ve{tini kaj mladite; zgo-
lemuvawe na pristapot do kompjuteri i integrirawe na koristeweto na infor-
mati~ko kompjuterskite tehnologii vo site nastavni predmeti; unapreduvawe
na nastavata po matematika i prirodnite nauki i podobruvawe na ocenuvawe-
to na nivo na u~ili{te so cel da se pottikne i podobri kvalitetot na u~eweto. 
Edna od ~etirite komponenti na PEP e Komponentata: Unapreduvawe na
nastavata po matematika i prirodnata grupa predmeti vo ramkite na koja }e se
prezemaat aktivnosti za unapreduvawe na nastavata za da se osposobat u~eni-
cite za kriti~ko razmisluvawe {to }e im pomogne da postignuvaat uspesi vo
globalnata ekonomija bazirana na znaewe, za da se poddr`i profesionalniot
razvoj na nastavnicite, i za da se sozdadat izvori za u~ewe preku proekti. 
Vo tekot na narednite 5 godini PEP vklu~uva aktivnosti vo slednive podra~ja:
 Podobruvawe na nastavnite programi
PEP }e obezbedi stru~na pomo{, istra`uvawa, modeli i poddr{ka za
podobruvawe na nastavnaite programi po matematika, fizika, hemija,
biologija i geografija, koi }e naso~uvaat kon toa u~enicite da se
zdobijat so adekvatni ve{tini od obrazovanieto koi im se potrebni
da bidat uspe{ni. 
 Podgotovka na prira~ni digitalni i pe~ateni materijali
Va`na aktivnost na koja }e raboti PEP komponentata za podobruvawe
na nastavata po matematika i prirodnite nauki e zgolemuvawe na
kompetenciite na nastavnicite da kreiraat soodvetni izvori za
u~ewe. Zaedno so partnerite, ~lenovi na rabotni grupi i IKT kompo-
nentata }e bidat identifikuvani dostapni izvori za matematika i
prirodnata grupa predmeti, sodr`ini dostapni na nastavnite jazici
vo Makedonija i besplatni internet izvori koi mo`e da bidat adap-
tirani i prevedeni. PEP }e pomogne vo razvivawe na digitalni
sodr`ini koi }e im bidat besplatno dostapni na site u~ili{ta.
 Obuka na nastavniot kadar
PEP }e obu~i obu~uva~i (profesori od nastavni~kite fakulteti, so-
vetnici od Biroto za razvoj na obrazovanieto i inastavnici) i site
nastavnici po soodvetnite predmeti vo planirawe, podgotovka i pri-
mena na aktivni metodi na pou~uvawe i u~ewe kako u~ewe preku re-
{avawe problemi, istra`uvawe, i u~ewe preku rabota na proekti.  
 Poddr{ka na kontinuiran profesionalen razvoj 
na nastavniot kadar
Preku kombinacija na kaskadni modeli na obuka i obuki na nivo na
u~ili{te, PEP }e im pomogne na aktivite na nastavnici po matemati-
ka i prirodni nauki preku podgotovka na predlog programi i aktiv-
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nosti koi }e go poddr`uvaat profesionalniot razvoj na nastavnicite
na nivo na u~ili{te. 
 Pokvalitetno formativno ocenuvawe
Zaedno so PEP komponentata za unapreduvawe na formativnoto oce-
nuvawe }e se obu~uvaat na nastavnicite po matematika, fizika, he-
mija, biologija, geografija za podgotovka i koristewe zada~i koi me-
rat ve{tini i sposobnosti za re{avawe problemski situacii i is-
tra`uvawe. 
Vo ramkite na PEP, osven obukite - na nastavnicite }e im se obezbedi pod-
dr{ka vo procesot na primenuvawe na novosteknatite znaewa i ve{tini pri
rabotata so u~enicite. Ovaa poddr{ka nastavnicite }e ja dobivaat od inspek-
torite od Dr`avniot prosveten inspektorat, sovetnicite od BRO, obu~uva~ite,
mentorite od partnerite za obuka, koi }e im pomagaat preku redovno sledewe
i evaluacija na nastavata i u~eweto. PEP isto taka }e sledi i izvestuva za us-
pe{nosta vo prenesuvaweto novata praktika vo u~ili{tata. Ova e prva obuka za
nastavnicite po geografija od osnovnite u~ili{ta vo Republika Makedonija. 
Obukata e naso~ena kon razrabotka i voveduvawe na Ciklusot na u~ewe vo
~etiri fazi1, kako didakti~ki model koj obezbeduva priod naso~en kon u~eni-
kot preku otkrivawe, u~ewe i razvivawe na poimite i sodr`inite od geogra-
fija preku istra`uvawe i eksperimentirawe2.
Ovaa obuka ima za cel:
 Da Ve informira za USAID/Proektot za osnovno obrazovanie vo koj e
vklu~eno Va{eto u~ili{te 
 Da Vi ovozmo`i nadgradba na znaewata i ve{tinite koi{to gi pose-
duvate za {to pouspe{na realizacija na sodr`inite po geografija 
 Da Vi ponudi modeli na pou~uvawe preku re{avawe problemi i
istra`uvawe 
 Da se zapoznaete so Ciklus na u~ewe kako model na pou~uvawe i
u~ewe vo geografijata 
 Da steknete sposobnosti i primenlivi znaewa za planirawe i rea-
lizacija na nastavni ~asovi spored Ciklusot na u~ewe
Organizacija i na~in na rabota na obukata
Pogolemiot del od ovaa obuka }e pretstavuva Va{e aktivno vklu~uvawe i
rabota vo parovi i grupi tokmu taka kako {to bi trebalo da bide organizirana
rabotata na u~enicite na ~asovite po geografija. Aktivnostite vo rabotil-
nicite naj~esto }e se odvivaat vo nekolku fazi: prvo - va{e razmisluvawe i
individualna rabota, potoa - rabota vo parovi i/ili rabota vo grupi, i potoa
prezentacija na produktite od rabotata vo va{ata grupa. Rabotilnicite }e op-
fa}aat i istra`uvawe vo zavisnost od nastavnata sodr`ina po geografija.
1 Delovi vo ovoj materijal se direktno prezemeni od Classroom materials for teaching and learning 
science, Charles R. Barman, Indiana University School of Education, Indianapolis, IN. Dr Charles Barman
e konsultant od Univerzitetot vo Indijana za USAID/Proektot za osnovno obrazovanie
2 Poveke za formiraweto i razvivaweto na poimite kako i za razvojnite periodi na decata pro~itajte
vo Materijalot za obuka na obu~uva~i - Podobruvawe na nastavata po prirodna grupa predmeti.
KVALITETNA NASTAVA
Tema 1
KVALITETNA NASTAVA
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Edna od pretpostavkite za kvalitetna realizacija na nastaven ~as e us-
pe{nata podgotovka, odnosno kako nastavnikot stru~no, profesionalno, odnos-
no kvalitetno go isplaniral i realiziral ~asot. Isto bitni preduslovi za us-
pe{nost na nastavniot ~as se karakteristikite na u~esnicite vo procesot: nas-
tavnikot i u~enicite, no ne treba da se zanemari i vlijanieto na uslovite vo
koi se realizira nastavata.
 Nastavniot proces da bide zasnovan i na integrirawe na nastavnite
sodr`ini, nivno horizontalno i vertikalno povrzuvawe, kako i
povrzuvawe vo po{iroki celini i obrazovni oblasti. 
 Integriraweto i povrzuvaweto me|u nastavnite sodr`ini se zasnova na
integrirawe na celite i o~ekuvanite rezultati/efekti od razli~ni
tematski celini vo ramkite na eden nastaven predmet, kako i po raz-
li~ni nastavni predmeti i oblasti. 
 Pri integracijata na nastavnite predmeti mora da bidat zapazeni nau~-
nata i stru~nata zasnovanost na sodr`inite, razvojnite karakteris-
tiki na u~enicite vo oddelnite periodi vo razvojot, kako i metodite
i oblicite na nastavata i u~eweto. 
 Razvojnite karakteristiki na u~enicite ja modeliraat interaktivnata
nastava i metodite na aktivno u~ewe, {to podrazbira nastavnite sodr-
`ini i metodite vo nastavata i u~eweto da se zasnovaat na razvojot na
sposobnostite i strukturata na misleweto kaj u~enicite za da se ovoz-
mo`i pottiknuvawe i razvivawe na nivnite intelektualni sposobnosti. 
 Mislovnite operacii kaj u~enicite koi ja izu~uvaat prirodnata grupa
predmeti se razvivaat preku re{avawe problemi (razvivawe na spo-
sobnostite za konzervacija na pottiknuvawe i intuitivno i konkretno
usvojuvawe i razbirawe na osnovnite idei vo oblasta na prirodata i
sfa}aweto na prirodata kako celina). 
 Nastavnite metodi se soodvetni na celta - u~enicite da usvojuvaat
sistem na znaewa i celosni koncepti, zaradi pottiknuvawe na inte-
lektualniot razvoj na u~enicite. 
 Pri realizacijata na nastavnite programi po prirodnata grupa predmeti
treba da se vodi gri`a za optimalno koristewe na informati~kata
tehnologija vo nastavniot proces na pou~uvawe i u~ewe. 
Novi priodi vo nastavata po geografija
 da se voo~at karakteristikite na kvalitetna nastava
 da se sogleda potrebata od kontinuirano podobruvawe na nastavata 
 da se izdiferenciraat elementite na uspe{en ~as 
 da se praktikuva dobra podgotovka koja e preduslov za kvaliteten -
uspe{en ~as
Celi na temata
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1.1
Terminot „kavalitetna“ nastava sekoga{ treba relativno da se tolkuva,
bidej}i vo su{tina vo vistinska smisla nema kvalitetna nastava koja ne mo`e
da se podobri. Za da se obezbedi povisok stepen na kvalitet na procesot na
u~ewe i pou~uvawe potrebno e da se zadovolat pove}e barawa: 
 Nastavata da se gleda kako celovit sistem 
 Menuvawe na stilot na rabota na nastavnicite
 Kvalitativna promena preku postojana gri`a-unapreduvawe na pla-
niraweto, organizirawe i permanentno vrednuvawe na postigawata 
 Primena na razli~ni formi, metodi, postapki, strategii i tehniki na
realizacija na nastavniot proces
 Koristewe na posovremeni tehni~ki resursi
 Prifa}awe na potrebata od promeni i kontinuiran profesionalen
razvoj na nastavniot kadar
 Nastavnikot da bide nositel na promenite 
 Postojano sledewe na razvojot na naukite i novite nau~no-
tehnolo{ki soznanija
 Primena na modeli na aktivna, problemska, razvojna i istra`uva~ka
nastava naso~ena kon u~enikot i gradena po merka na u~enikot
 Osovremenuvawe na nastavata od postojnoto kon o~ekuvanoto, od ona
{to imame i znaeme kon posakuvanoto
 Aktivna, kreativna i centralna uloga na u~enicite 
 U~ili{tata s¢ pomalku se ustanovi vo koi se pou~uva, a s¢ pove}e vo
koi se u~i
 Pova`no e kakvi se postigawata na u~enicite, a ne brojot na odr`ani
~asovi ili predavawa na nastavnikot 
 Menuvawe na rasporedot na mebelot, opremata i prostorot za rabota
za pobrzo i poefikasno postignuvawe na utvrdenite celi 
 Nastava bazirana vrz motivacija, razvoj i uva`uvawe na li~nosta na
u~enikot
 U~enikot stanuva subjekt vo nastavata, s¢ pove}e sam izbira {to i
kako }e u~i, se dogovara so svoite sou~enici i so nastavnikot, pove}e
samostojno doa|a do novi znaewa i re{ava problem, otkolku {to
prima gotovi znaewa
 Nastavnikot dobiva uloga na pou~uva~, mentor, so u{te posodr`ajna,
poslo`ena, posuptilna, pova`na i poodgovorna uloga
RABOTILNICI 1 i 21.2
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Prvo izberete nastavna sodr`ina i kreirajte-isplanirajte {to spored
Vas bi trebalo da sodr`i eden ~as za da bide uspe{en. So kolegata/kole-
{kata do Vas spodelete go Va{eto razmisluvawe i zapi{ete gi Va{ite zaed-
ni~ki odgovor na zada~ata. Potoa spodelete gi Va{ite razmisluvawe na nivo
na grupa i izberete lice za prezentacija na primerot za uspe{en ~as. 
Vo ovoj list zabele`eti gi elementite, odnosno napravete koncept za
toa {to treba da sodr`i eden ~as za da bide uspe{en. Koga }e bidete podtot-
veni, konceptot prepi{erte go na Plakatna-flip hartija i podgotvete se za
prezentacija pred ostanatite grupi. 
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Diskusija: [TO TREBA DA SODR@I EDEN ^AS ZA DA BIDE USPE[EN?
Rabotilnica 1
IZRABOTI I PREZENTIRAJ PRIMER NA ^AS OD FIZI^KA GEOGRAFIJA
Rabotilnica 2
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KARAKTERISTIKI 
NA USPE[EN ^AS
1.3
1. ISTAKNUVAWE NA CELITE NA ^ASOT
(Ka`i mu na u~enikot {to }e go podu~uva{ i u~i{, izdvoi gi konkretnite
celi na ~asot, znaewata i sposobnostite so koi bi se steknale u~enicite,
identifikuvawe na poimite koi treba da se sovladaaat.)
2. ORGANIZACIJA NA ^ASOT
Organiziraj ja sodr`inata {to }e ja obrabotuva{ na ~asot po logi~en red.
(Sodr`inska podredenost na razvivawe na poimi vo tekot na fazite od ~a-
sot, iskustvena podredenost zasnovana na prethodni znaewa i iskustva,
podredenost spored interes, definirawe na potrebnite nastavni sreds-
tva, tehniki, materijali, me|upredmetna povrzanost, sredstva i postapki
za vredvuvawe i sl.)
3. KORISTEWE NA INTERAKTIVNI METODI
Aktiviraj gi u~enicite vo tekot na ~asot.
(Nemoj da misli{ deka ti treba da im ka`e{ s¢ na u~enicite. Primenuvaj
interaktivni metodi na rabota, rabota vo grupii, osmisli gi aktivnostite
na u~enicite vo tekot na ~asot. Koristi ja informati~kata tehnologija.
Prezentiraj malku materijal, potoa osmisli na~in da im dozvoli{ u~e-
nicite da go ka`at ona {to treba da go znaaat/nau~at.)
4. KORISTEWE NA PROVERENI I PRAKTI^NI INFORMACII
Svesnost, konkretnost i prakti~nost na informaciite {to saka{ da gi
prezentira{.
(Informacijata treba dobro da ja znae{, razbere{, koristi{, sporedi{
i primeni{. Informacijata potrebno e da bide konkretna i prakti~na.)
5. RAZMENA NA INFORMACII ZA ZNAEWETO SO U^ENICITE
Znaj koga da pou~uva{, a koga da u~i{/u~eweto e proces na razmena/.
(Ka`ete im na u~enicite deka „Znam ne{to {to sakam i vie da go znaete,
ti znae{ ne{to {to jas bi sakal da go znam, kaj nas (se misli na interak-
cija nastavnik-u~enik) ima ne{to novo {to treba da go spodelime“.)
6. PRIMENA NA ZNAEWETO NA U^ENICITE
Pomogni im na u~enicite da go primenat konceptot na znaewata vrz nivna
situacija.
(Prvo: Identifikuvaj gi klu~nite poimi - idei na nastavnata sodr`ina;
Vtoro: Spored va{eto mislewe zo{to se va`ni ovie idei?; Treto: Kako
Vie planirate ovie idei/znaewa u~enicite da gi primenuvaat.)
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Ciklusot na u~ewe vo nastavata po geografija
POIMI I POU^UVAWE
Tema 2
POIMI I POU^UVAWE
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Re~nikot Vebster (Webster's Dictionary (1993, str. 469)) go definira poimot
kako „ne{to za~nato vo umot; pretstava, misla ili namera; apstraktna ideja
generalizirana od konkretni nastani“. So drugi zborovi, koj bilo predmet ili
nastan koj e zabele`an ili iskusen i objasnet ili opi{an nekomu, mo`e da se
smeta za poim. Na primer, mestata vo rekite koi imaat vertikalen odsek i od
kade vodata pa|a se poznati kako vodopadi. Na{iot poim za vodopad e izveden
od konkretni karakteristiki koi se tipi~ni za site geomorfolo{ki oblici vo
re~nite korita koi sme gi grupirale vo vodopadi. Sepak, ne site individui
imaat ist poim/pretstava za toa {to eden geomorfolo{ki oblik vo rekite go
pravi vodopad. Se ~ini razumno da se ka`e deka nau~nicite, koi gi izu~uvaat
vodopadite, imaat porafirinirana ideja za ovoj poim od ne-nau~nicite. Isto
taka, nastavnicite po geografija bi imale poinakva ideja za toa {to se vodopa-
di od svoite u~enici. Vo osnova, poimite se razvivaat i pre~istuvaat pri so-
o~uvaweto na individuata so iskustva koi se povrzani so konkretnite pred-
meti ili nastani. 
Spored razvojnite psiholozi, nie gi formirame poimite po pat na inter-
akcija na ~etiri faktori:
(1) fizi~ko sozrevawe, 
(2) fizi~ko iskustvo, 
(3) socijalna interakcija i 
(4) samonaso~uvawe (Gallagher & Reid, 1981). 
- Prviot faktor, fizi~koto sozrevawe, prvenstveno se odnesuva na
biolo{kiot rast i razvoj na centralniot nerven sistem. Iako site
individui se svedoci na ovie fizi~ki promeni, vremenskiot opseg na
ovoj rast i razvoj varira od ~ovek do ~ovek. 
- Fizi~koto iskustvo, vtoriot faktor, se odnesuva na manipulacijata
so materijali, predmeti ili idei. 
- Tretiot faktor, socijalnata interakcija, e diskusija koja se javuva
me|u dve ili pove}e individui koga tie diskutiraat nekoja ideja koja
se odnesuva na konkreten poim ili tema. 
- ^etvrtiot faktor, samonaso~enosta, e aktivniot mentalen proces koj
se koristi pri razvivaweto i pojasnuvaweto na poimite. 
Pri procesot na samo-naso~uvawe, li~nosta go koristi prethodnoto znae-
we i informaciite dobieni od novite fizi~ki iskustva so cel da postigne
li~no razbirawe za konkreten poim. Dodeka individuata mentalno se spravu-
va so ova znaewe, socijalnata interakcija slu`i kako metod za pottiknuvawe
na mentalnata aktivnost. Sepak, va`no e i da se priznae deka mentalnata oso-
zreanost na li~nosta mora da bide soodvetna na konkretniot mentalen prediz-
vik. Samonaso~enosta e beskorisna koga li~nosta so obiduva da se koristi men-
talna aktivnost so koja toj/taa seu{te ne e spremen/na da se spravi.
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MENTALNA AKTIVNOST PRI
FORMIRAWETO NA POIMI
2.1
Terminot ekvilibrium (equilibrium) se koristi za da se opi{at momentite
koga se ~ini deka interpretacijata na fizi~kite iskustva kaj edna li~nost, gi
potkrepuva negovite/nejzinite idei okolu konkreten poim. Sepak, ako na li~-
nosta i se prezentiraat informacii koi ne se vklopuvaat vo negovata/nejzina-
ta poimovna/konceptualna ramka, li~nosta }e iskusi mentalna neusoglasenost
ili disekvilibrium (disequilibrium). Vo vakviot moment, li~nosta se soo~uva so
odlukata ili da ja otfrli neusoglasenosta ili da go promeni svoeto razmislu-
vawe za da se spravi so konfliktot. Asimilacija i akomodacija (prilagodu-
vawe) se poimite koi se koristat za opi{uvawe na mentalnata aktivnost koja
se slu~uva koga individuite go menuvaat svoeto razmisluvawe. Pri asimilaci-
jata, individuata ja prima i vklu~uva novata informacija bez da pravi pogole-
mi promeni vo svoeto razbirawe na poimot. Na primer, koceptot za topka kaj
edno malo dete e deka toa e trkalezen predmet koj, koga }e se pu{ti, }e otskok-
nuva po vertikalna pateka. Koga ova dete za prv pat }e ima iskustvo so topka za
ko{arka, toa bi trebalo da nema mnogu pote{kotii da go asimilira ovoj pred-
met vo negoviot/nejziniot poim za topka. Vo ovoj slu~aj, umot na deteto ostanu-
va vo ekvilibrium vo odnos na ovoj poim. 
Akomodacijata (prilagoduvaweo), od druga strana, bara od li~nosta da go
preispita svoeto mislewe okolu konkreten poim i da ja izmeni svojata ideja
povrzana so toj poim. Koristej}i go povtorno kako primer poimot za topka, da
ispitame kako ova malo dete mo`e da ja prilagodi svojata ideja za topka. Ako
kaj deteto poimot za topka s¢ u{te e - trkalezen predmet koj otskoknuva po ver-
tikalna pateka, toga{ negoviot um }e bide staven vo disekvilibrium (neram-
note`a) koga }e se sretne so topka za ragbi, bidej}i taa ne e trkalezna, tuku jaj-
cevidna, i ne otskoknuva sekoga{ po vertikalna pateka koga }e se ispu{ti.
Tokmu zatoa, ako ova dete saka da ja vklu~i i topkata za ragbi vo svojot poim za
topka, toa }e treba da ja modifikuva svojata prvi~na ideja deka site topki se
trkalezni i deka otskoknuvaat po vertikalna pateka. Ako pretpostavime deka
toa e mentalno podgotveno da se spravi so ovaa situacija, negoviot poim za top-
ka sega }e vklu~uva i specifi~ni jajcevidni predmeti koi gi vikame topki za
ragbi. 
Hipoteti~na situacija
Za da ponudime dopolnitelni primeri za toa kako se formiraat poimi, da
ja pogledneme slednava hipoteti~na situacija. Vo ovoj primer, edno mlado
mom~e go razjasnuva svojot poim za toa - zo{to umerenata klima ima ~etiri go-
di{ni vremiwa. Kako i pove}eto poimi, potreben e odreden vremenski period
za deteto da se spravi so idejata za godi{ni vremiwa i serijata iskustva koi
se potrebni za toa da gi razjasni svoite idei. Dodeka go ~itate sledniov pri-
mer, imajte na um deka letoto i zimata ne se predizvikuvaat od relativnoto ras-
tojanie me|u Zemjata i Sonceto. Namesto ova, pri~inata za razli~nite godi{ni
vremiwa e povrzan so nemenliviot agol na Zemjata i nejzinata oska i odnosot
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pome|u ovoj agol i na~inot na koj son~evite zraci pa|aat na Zemjata vo razli~ni
periodi vo tekot na godinata. 
Kako {to e ilustrirano vo gorniot primer, za mom~eto da razvie poim za
godi{nite vremiwa, mu be{e potrebno da vospostavi interakcija so svoite so-
u~enici i so svoeto okru`uvawe. Niz ovaa interakcija, toa poleka gi formira
i pojasnuva svoite idei okolu godi{nite vremiwa. Iako negovite prvi~ni idei
ne bea vo soglasnost so toa - kako nau~nicite bi go objasnile ovoj poim, so tek
na vreme, toa razvi ideja koja e pove}e vo soglasnost so onaa na nau~nicite. Se-
pak, duri i vo ovoj moment, toa najverojatno go nema istoto razbirawe za godi{-
nite vremiwa kako {to bi imal eden nau~nik. Bez ponatamo{ni pri~ini i po-
treba za da go preispituva ova svoe razbirawe na poimot, kaj mom~eto ovoj poim
mo`e da ostane nepromenet vo tekot na celiot negov ponatamo{en `ivot.
Edno mom~e veruva deka vo leto Zemjata e poblisku do Sonceto otkolku vo
zima. Poradi toa {to Zemjata e poblisku do Sonceto vo leto, taa e potopla
vo ovoj period od godinata. (Umot na mom~eto e vo ekvilibrium vo odnos na
ovoj poim.)
Mom~eto razgovara za ovaa ideja so svoj prijatel. Za vreme na diskusijata
tie nao|aat slika koja go ilustrira dvi`eweto na Zemjata okolu Sonceto. Na
slikata, Zemjata e malku poblisku do Sonceto vo eden period od godinata.
(Slikata ne gi identifikuva razli~nite godi{ni vremiwa na Zemjata) Mom-
~eto ja vklu~uva ovaa slika vo svojot poim za leto i zima. (Iako mom~eto vklu-
~ilo nekompletna informacija, negoviot um ostanuva vo ekvilibrium vo od-
nos na ovoj poim.)
Nekolku godini podocna mom~eto odi vo poseta na muzej. Vo muzejot nab-
quduva demonstracija za na~inot na koj Zemjata e iskosena so svojata oska i
odnosot me|u agolot na Zemjata i nejzinata revolucija okolu Sonceto. Ovaa
demonstracija poka`uva deka letoto i zimata ne se predizvikani od rela-
tivnoto rastojanie me|u Zemjata i Sonceto. Namesto toa, letoto i zimata se
rezultat na agolot pod koj son~evite zraci pa|aat na Zemjata. Vo leto, son~e-
vite zraci pa|aat na Zemjata podirektno otkolku vo zima. Vrz osnova na ovie
novi informacija, mom~eto po~nuva da go preispituva svojot poim za leto i
zima (disekvilibrium). 
Mom~eto saka da pribere pove}e informacii za godi{nite vremiwa. Za-
toa, toa odi vo biblioteka i nao|a kniga vo vrska so ovaa tema. Vo knigata,
toa otkriva pove}e informacii koi go potvrduvaat ona {to go videlo vo mu-
zejot. Knigata, isto taka, objasnuva deka, vo pove}eto slu~ai, dijagramot na
orbitata na Zemjata okolu Sonceto e obid na umetnikot da ja prika`e pate-
kata na Zemjata so pogled od strana, namesto so pogled odozgora kon pateka-
ta na dvi`ewe. Vo ovoj moment, mom~eto e mentalno podgotveno (fizi~ko oso-
zrevawe) da ja prifati ovaa nova informacija vo svojot poim za leto i zima.
So ova prifa}awe, umot na mom~eto se vra}a vo ekvilibrium vo odnos na ovoj
poim. Sega mom~eto ima pojasen i posodr`aen poim okolu toa zo{to vo umer-
enata klima se pojavuvaat ~etiri godi{ni vremiwa.
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POIMI I POU^UVAWE 
NA PRIRODNITE NAUKI
2.2
Poimot na godi{ni vremiwa e samo eden primer za toa kako gledi{tata na
edna li~nost mo`e da se razlikuvaat od prifatenite objasnuvawa na prirod-
nite fenomeni. Istra`uvawata poka`ale deka u~enicite na site nivoa demon-
striraat „alternativni poimi“ za mnogu sodr`ini i temi od prirodnite nauki
(Novak, 1983; 1987; 1993). Ovie podatoci uka`uvaat i deka, eden od najva`nite
principi koi treba da gi sledi eden nastavnik po prirodni nauki e da ne pret-
postavuva deka u~enicite imaat prifatlivo razbirawe duri i za osnovnite
nau~ni poimi (Stavy, 1991). Isto taka, razumno e da se zaklu~i deka nastavni-
cite po prirodni nauki treba da se fokusiraat na na~inite na koi gi ohrabru-
vaat svoite u~enici otvoreno da gi iska`uvaat svoite razbirawa na koncep-
tite za da mo`at da gi diskutiraat svoite idei so sou~enicite i nastavnicite.
Ponatamu, od su{tinsko zna~ewe za nastavnicite e, da im ovozmo`at na svoite
u~enici soodvetni fizi~ki iskustva i socijalna interakcija za da mo`at da
prodol`at so istra`uvaweto i preispituvaweto na validnosta na svoite idei.
So pomo{ na vakvite vidovi iskustva, u~enicite }e prodol`at da gi razjasnu-
vaat i razvivaat svoite poimi.
Dali vlijae na~inot na prezentirawe na sodr`inata?
Po objasnuvaweto na razli~nite promenlivi koi se smetaat su{tinski za
razvivaweto poimi i razgleduvaweto na hipoteti~kata situacija, koja poka`a
kako edna li~nost mo`e da razvie poim, dali smetate deka e va`no da se pris-
tapi kon podgotovkata na nastavnite ~asovi na specifi~en na~in? Postojat li
nekoi specifi~ni karakteristiki na ~asot koi se od su{tinska va`nost vo da-
vaweto mo`nost na u~enicite da gi proverat svoite idei okolu konkretni
sodr`ini ili temi?
Za da gi ispitame ponatamu ovie pra{awa, da pogledneme tri ~asa so u~e-
nici od predmetna nastava. Sekoja od ~asovite se odnesuva na istata sodr`ina.
Sepak, koristen e poinakov priod vo prezentiraweto na sodr`inata na u~eni-
cite. Razgledajte go sekoj primer i obrnete vnimanie na sli~nostite i raz-
likite pome|u niv. Potoa, odgovorete na pra{awata koi }e gi pronajdete po
tretiot ~as.
^AS 1
Nastavnikot A bara od svoite u~enici da go pro~itaat delot vo nivnite
u~ebnici koj se odnesuva na vreme i klima. Vo tekstot gi sodr`i slednive poi-
mi: atmosfera, atmosferski pojavi, vreme, meteorologija, klima, klimatski (me-
teorolo{ki) elementi, klimatski faktori i klimatski tipovi. 
Otkako u~enicite }e gi pro~itaat informaciite vo vrska so navedenite
poimi, nastavnikot A poka`uva sliki, slajdovi, crte`i so primeri od razli~-
nite poimi i gi diskutira specifi~nostite na poimite. 
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U~enicite se delat vo grupi. Na sekoja od grupite im se davaat dopol-
nitelni tekstovi od razni spisanija, knigi enciklopedii i od niv se bara da
izrabotat poster. 
^AS 2
Nastavnikot B go zapo~nuva ~asot so predavawe za vreme i klima. Im ob-
jasnuva za poimite: atmosfera, atmosferski pojavi, vreme, meteorologija, kli-
ma, klimatski (meteorolo{ki) elementi, klimatski faktori, klimatski tipo-
vi. Kako nadopolnuvawe na negovoto predavawe, nastavnikot B koristi sliki,
slajdovi, crte`i, i kratka video prezentacija. 
Otkako negovata prezentacija kon u~enicite }e zavr{i, nastavnikot B ba-
ra od u~enicite da se podelat vo grupi i so pomo{ na u~ebnikot i drugi teks-
tovi koi im gi dava (izvadoci od spisanija, knigi i enciklopedii) da izrabotat
mal poster. Potoa toj gi objasnuva vrskite pome|u site navedeni poimi. 
Kako zaklu~ok nastavnikot B bara od svoite u~enici da gi pro~itaat svo-
ite izrabotki i da dadat odgovor na pra{awata {to nastavnikot B im gi posta-
vuva.
^AS 3
Nastavnikot V ~asot go zapo~nuva preku pra{awa naso~eni kon koristewe
na iskustvoto-predznaeweto na u~enicite za vreme i klima. Nastavnikot V na
u~enicite im prezentira {ema na poimite: atmosfera, atmosferski pojavi, vre-
me, meteorologija, klima, klimatski (meteorolo{ki) elementi, klimatski fak-
tori, i klimatski tipovi, i od u~enicite bara da otkrijat barem ne{to {to pret-
stavuvaat navedenite poimi. 
Posle ova, nastavnikot u~enicite gi naveduva da istra`uvaat koristej}i
go u~ebnikot, dopolnitelnite tekstovi, sliki i crte`i {to im gi dava toj. Od
u~enicite se bara za sekoj poim da odgovorat tekstualno i slikovito, da gi po-
baraat nivnite me|usebni vrski, sli~nosti i razliki i da gi pretstavat vo ta-
bela. 
Koga u~enicite }e zavr{at so svojata rabota diskutiraat-prezentiraat
pred paralekata. Paralelno so toa nastavnikot V na tablata sostavuva tabe-
la-spisok na pomite i nivnite me|usebni vrski, sli~nosti i razliki. Toga{
nastavnikot V gi voveduva poimite atmosfera, atmosferski pojavi, vreme,
meteorologija, klima, klimatski (meteorolo{ki) elementi, klimatski faktori
i klimatski tipovi. Od u~enicite se bara da go pro~itaat delot vo nivnite u~eb-
nici koj sodr`i informacii za navedenite poimi. Na krajot od u~enicite se
bara da predvidat koi vidovi klimatski tipovi se sre}avaat vo na{ata zemja
i da gi objasnat pri~nite za nivnata pojava. 
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1. Sporedete gi i napravete razlika pome|u site lekcii koi se opi{ani
pogore. Vo {to se ovie ~asovi sli~ni, vo {to se razli~ni?
2. Koj od ovie ~asovi go ima najdobriot format za otkrivawe na prethod-
noto znaewe na u~enikot?
3. Spored vas, koj od ovie ~asovi nudi najdobra mo`nost za u~enicite da
razvijat poimi za atmosfera, atmosferski pojavi, vreme, meteorologi-
ja, klima, klimatski (meteorolo{ki) elementi, klimatski faktori, i
klimatski tipovi?
4. Objasnete go va{iot odgovor. 
5. Pretpostavuvaj}i deka glavnata cel na pou~uvaweto e u~enicite da
razvijat razbirawe na poimi vo dadena disciplina, dali smetate deka
postojat konkretni karakteristiki koi bi trebalo da bidat sodr`ani
vo site dobri planovi za nastaven ~as? Ako e taka, toga{ koi se tie
karakteristiki?
Pra{awa za diskusija
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PETTE TEMI 
VO GEOGRAFIJATA
2.3
Geografijata e nauka koja dava golemi mo`nosti za istra`uvawe na pri-
rodata-prostorot i interakciskite odnosi koi se odvivaat vo nego. Pri podgo-
tovka na nastavnite sodr`ini na nastavnicite mo`at da im poslu`at pette
temi na geografijata kako vredna alatka vo procesot na pou~uvawe za prosto-
rot i mestoto, no i za razbivawe na stereotipite vo obrazovanieto po geogra-
fija, voveduvawe na novi idei kako {to se perceptivnite regioni, mentalnite
mapi itn. 
Za konkretnite potrebi na nastavnicite, vo 1984 godina vo SAD be{e iz-
dadena posebna publikacija naslovena Nasoki za obrazovanieto po geografija
i nejzinata sodr`ina stana popularna i poznata kako „Pette temi na geografi-
jata“3. Tie temi se:
 Lokacija 
- Relativna lokacija
- Apsolutna lokacija
 Mesto 
- ^ove~ki karakteristiki
- Fizi~ki karakteristiki
 Interakcija pome|u ~ovekot i sredina/prirodata/ 
- Lu|eto se prilagoduvaat na sredinata
- Lu|eto ja menuvaat sredinata 
- Lu|eto zavisat od sredinata
 Dvi`ewe  
- Lu|e
- Dobra
- Idei
 Regioni 
- Formalen
- Funkcionalen
- Vernakularni (perceptivni) 
3 Lisa Keys-Mathews, Pette temi na geografijata, Univerzitet na Severna Alabama, oddel za
geografija. 
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„Kade sme?“ e pra{aweto na koe odgovara temata Lokacija. Lokacijata mo`e
da bide apsolutna ili relativna. Ovie lokacii, bilo da se apsolutni ili
relativni, se lokacii na lu|e ili mesta. 
Apsolutna lokacija e geografskata dol`ina ili {irina (globalna loka-
cija) ili adresa na ulica (lokalna lokacija). 
BITOLA se nao|a na 41010’ severna geografska {irina i 210°20’ isto~na
geografska dol`ina.
[TIP se nao|a 41052’ severna geografska {irina i 22005’ isto~na geo-
grafska dol`ina.
DOJRANSKO EZERO se nao|aat na 41013’ severna geografska {irina i
22045’ isto~na geografska dol`ina.
Relativnite lokacii se opi{uvaat so karakteristi~ni mesta, vreme, na-
soki ili oddale~enost od edno mesto do drugo i mo`at da povrzat odrede-
no mesto so drugo. 
Od Ohrid do manastirot Sv. Naum dvi`ej}i se so avtomobil po regional-
niot asfalten pat so dol`ina od okolu 20 km se pristignuva za trieseti-
na minuti.
Lokacija
Kakvo mesto e toa? Na {to se prise}a{ koga }e ja zamisli{ Brazil? Japo-
nija? [vajcarija? Kina? Rusija? Kenija? Saudiska Arabija? Novi Zeland?
Makedonija?
Mestata imaat ~ove~ki i fizi~ki karakteristiki, no i sliki. 
Fizi~kite karakteristiki vklu~uvaat planini, reki, po~vi, pla`i i `ivo-
tinski svet. Mestata voedno imaat i ~ove~ki karakteristiki. Ovie karak-
teristiki se izvedeni od ideite i aktivnostite na lu|eto, koi predizvi-
kuvaat promeni na sredinata, kako {to se zgradi, pati{ta, obleka ili pre-
hranbeni naviki. 
^ove~ki karakteristiki. Slikata kaj lu|eto koi ja imaat za nekoi mesta se
bazira na nivnite iskustva, kako intelektualni, taka i emotivni. Opisite
na lu|eto za nekoe mesto gi otkrivaat vrednostite, stavovite i percepci-
ite na tie lu|e. 
Kako e povrzan na{iot grad so drugite mesta? Koi se fizi~kite karakte-
ristiki na [ar Planina? Kako ovie vlijaat na na{ite `ivoti? 
Mesto
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Kako vzaemno si vlijaat lu|eto i sredinata? Nie ja menuvame sredinata a
ponekoga{ Majkata priroda ja vra}a nazad. Na primer, zemjotresot vo Indo-
nezija, poplavite vo Sredna Evropa, vulkanskata erupcija na Etna, po`a-
rite vo Grcija ili lizgaweto na zemji{teto vo ^ile itn.
Postojat tri klu~ni koncepti vo interakcijata pome|u ~ovekot i sredinata:
 Lu|eto se prilagoduvaat na sredinata
 Lu|eto ja menuvaat sredinata
 Lu|eto zavisat od sredinata 
Lu|eto se zavisni od rekata Dunav za voda i transport. Lu|eto ja menuvaat
sredinata zagrevaj}i i ladej}i zgradi poradi udobnost. Lu|eto se prilago-
duvaat na sredinata nosej}i obleka koja e soodvetna za leto ili zima, do`d
ili sonce. 
Site mesta na Zemjata imaat svoi prednosti i nedostatoci za prestoj na lu-
|eto. Ona {to e prednost za nekogo mo`e da bide nedostatok za nekoj drug.
Nekoj ja saka vozbudata na golemite gradovi, dodeka drug saka oddale~e-
nost. Sredinata ne se samo drvja, brza reka, zabele`an buf, srna i do`dov-
ni {umi. Sredinata e ~uvstvo. Kakva e sredinata vo eden golem grad? Los
Angeles? Sidnej? Kairo? Skopje?
Koga bi imal/a izbor, kade bi `iveele/a ti? Zo{to? Kakva e taa sredina?
Kako lu|eto komuniciraat so sredinata? Kako vlijaat na nas nejzinite fi-
zi~ki karakteristiki? 
Kako sme go prilagodile ili promenile predelot? Na primer, vo Sudan, ia-
ko se ~ini deka e pusto, zemjata gi prehranuva farmerite i nomadskite sto-
~ari. Lu|eto i `ivotnite se prilagodile na vrela, suva klima. Ili pak, vo,
Tibet iako sredinata e surova, so suva i studena klima, no sepak lu|eto i
`ivotnite se prilagodile. Oskudnata obrabotliva zemja lu|eto gi prilago-
dila da se zanimavaat so ekstenzivno nomadsko sto~arewe.
Interakcija pome|u ~ovekot i sredinata
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Dvi`eweto na lu|e, izvozot i uvozot na dobra i masovnata komunikacija od-
igraa zna~ajna uloga vo oformuvaweto na na{iot svet. Lu|eto op{tat na-
sekade. Tie patuvaat od edno mesto na drugo i komuniciraat. @iveeme vo
globalno selo i globalna ekonomija. 
Lu|eto me|usebno op{tat so dvi`ewe. Tie se neramnomerno raspredeleni na
zemjata poradi sredinata, no i poradi toa {to sme nie socijalni bitija. Po-
me|usebe op{time preku patuvawa, trgovija, tek na informacii (E-mail) i
politi~ki nastani. 
Ne se dvi`at samo lu|eto tuku i ideite; se dvi`i modata; trendovite. [to
e primer za dvi`ewe na ideja? Moda?, Trend? Kako zavisime od lu|eto od
drugi mesta? Kako bi se promenile na{ite `ivoti ako se promenat mo`nos-
tite za dvi`ewe? [to bi se slu~ilo koga bi patuvale so kamila ili kow?
Kako se dvi`ime od edno na drugo mesto? Kako vsu{nost doa|ame do hrana?
Koi se prednostie na dvi`eweto?
Dvi`ewe
Region e osnovnata edinica na pou~uvawe vo geografijata. Region e oblast
koja ima koherentno edinstvo vo pogled na vladeewe, jazik, ili mo`ebi vid
na zemji{te ili situacii. Regionot e ~ove~ki koncept koj mo`e da se mapi-
ra i analizira. 
Ima tri osnovni tipa na regioni. 
Formalni regioni se onie koi se definirani od vladini ili administra-
tivni granici (t.e. SAD, Brazil, Italija, Makedonija). Ovie regionalni gra-
nici ne se sporat, pa zatoa fizi~kite regioni spa|aat vo ovaa kategorija
(t.e. Karpestite planini, dr`avite na golemite ezera, saharski dr`avi, bal-
kanski dr`avi). 
Funkcionalni regioni se onie {to se definirani spored funkcija (Slu`-
bena oblast na Nacionalnata aeroslu`ba, dr`avite na CEFTA, dr`avite na
Komomveltot, dr`avite na OPEK). Ako funkcijata prestane da postoi, pre-
stanuva da postoi i regionot. 
Vernakularni regioni se tie koi se labavo definirani od percepcijata
na lu|eto (Jug, Sreden Istok, Jugo Zapad, Bliski Istok). 
Vo koj region `iveeme nie? Kakov region e toa? Koi se negovite karakteris-
tiki? Ju`na, Jugozapaden region? Koj dr`avi za tebe se jug? Severoistok?
Bliski Istok? Koi karakteristiki i percepcii odgovaraat na ovie regioni?
Regioni
RABOTILNICA 32.4
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Koristete nastavni edinici/sodr`ini od nastavnata programa po geogra-
fija po va{ izbor. Mo`e da koristite u~ebnici i druga literatura, da go ko-
ristite internet prebaruva~ot Google Earth, Yahoo, Wikipedia i sl. Vo Va{eto
elaborirawe mo`e da integrirate nekolku sodr`ini na odnosi pome|u sredi-
nata i ~ovekot i negovoto dvi`ewe vo regionot. 
PRIMER:
Pri obrabotkata na geografski poim se poa|a od interaciskite odnosi
lokacija - mesto - ~ovek - sredina - dvi`ewe do region (Dunav, Golemite Eze-
ra, Sredozemno More, Alpi, Himalai, Panonska Nizina, Sahara, konurbacija -
Wujork, Tokio, Pariz, pogolem grad Skopje, kotlina Pelagonija itn.). 
Pri planiraweto na nastavniot ~as primenete gi pette temi na geografi-
ja (lokacija, mesto, interakcija ~ovek-sredina, dvi`ewe, i region)
Rabotete vo grupa. Na sekoja grupa dadete £ razli~ni zadol`enija - da iz-
merat rastojanija, da opredelat koordinati, nadmorski viso~ini, da pobaraat
podatoci za objasta, da dadat opis na oblasta, da sinmat tekstovi, fotografii,
karti i sl. Svoite rezultati vo vid na izrabotka-produkt podgotvete gi za
prezentacija pred kolegite. 
Vkupnoto vreme na rabota vo ovaa aktivnost iznesuva 60 minuti. 
Dokolku se opredelite ~asot da go isplanirate i realizirate so pomo{ na
Google Earth. potrebno e da gi znaete slednite ~ekori: 
^ekor 1 - Vleguvate vo Internet i se pobaruva Google Earth, (Google Earth
Galery, Google Earth 4.2.) 
^ekor 2 - Ve}e ste vo Google Earth, i na monitorot se pojavuva izgledot
na zemjata gledan od vselenata, se prepoznava Severna Ame-
rika. Vo delot za prebaruvawe Search zapi{ete go imeto na
gradot koj sakate da go pobarate, i pritisnete Shearh ili Enter
od tastaturata na kompjuterot.
^ekor 3 - Na monitorot popoleka se pojavuva izgledot na mestoto gle-
dano od 20-30 km viso~ina. Na monitorot levo dolu se gledaat
i geografskite koordinati - {irina i dol`ina, i nadmorska
viso~ina. So pomo{ na tri alatki koi se nao|aat gore desno na
monitorot, odnosno predelot koj e pretstaven (alatka za zumi-
rawe, za 3D i podvi`en kompas) lesno mo`ete kon mestoto da
se pribli`uvate, da dobivate tri dimenzionalnost ili mes-
toto da go gledate od razli~na strana na svetot. Isto taka,
koga }e se dobli`ite do mestoto mo`ete da vidite sosedni
ISPLANIRAJ NASTAVEN ^AS PO GEOGRAFIJA SO PRIMENA NA PETTE TEMI
NA GEOGRAFIJATA
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naslebi, izgledot na reljefot, da poglednete razli~ni foto-
grafi i sl. Na ramkata od alatki, pokarakteristi~na e alat-
kata Show Ruler - linijar, preku koja mo`ete da merite rasto-
janija od edna to~na do druga, odnosno da vr{ite prespetki na
razli~ni rastojanija. 
^ekor 4 - Dokolku otvorite papka - Folder mo`ete vo folderot da sni-
mite i prefrlite fotografii, tekst, karti od predelot, gra-
dot, ulicite i sl.
^ekor 5 - Vaka podgotveniot materijal u~enicite mo`at na sledniot ~as
da go prezentiraat preku Power Point ili da izrabotat pe~aten
poster. 
PRIMER:
Nastavna tema: VODI - REGIONALNA GEOGRAFIJA - Severna Amerika
Nastavna sodr`ina: Ezera - Golemite Ezera
Celi na nastavnata sodr`ina:
U~enicite }e mo`at da:
 go opi{at poimot Golemi Ezera
 gi sovladaat karakteristikite na Golemite Ezera 
 da go primenat svoeto poznavawe za Golemite Ezera preku nivno
prepoznavawe koga }e poglednat geografska karta, fotografii ili
video klipovi.
Vid na rabota: 
Rabota vo grupi (4-6 ~lena) (sekoj ~len od grupata ima posebno zadol`e-
nie: eden vodi~ - navigator, drug - meri, smeta, tret - crta, popolnuva-
pribira~/i na informacii, ~etvrt - sporeduva, petti - podreduva -
sreduva~/i na informacii i {esti - prezenter).
Potrebni nastavni sredstva i materijali:
 kompjuteri povrzani na Internet (koristewe na Google Earth)
 fizi~ka karta na Severna Amerika
 geografski atlas na svetot
 nema karta za Golemite Ezera 
 tekst za Golemite Ezera (simnat od Vikipedija, ili od razni drugi
prebaruva~i)
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Opis na aktivnosti na nastavnikot i u~enicite vo tekot na ~asot:
Poka`ete im na u~enicite geografska karta na Severna Amerika i nekol-
ku razli~ni fotografii na Golemite ezera. 
Pra{awa: - Pome|u koi dr`avi se protegaat Golemite Ezera?
 Dokolku znaat ne{to za Golemite Ezera pobarajte od u~enicite da go
iskoristat svoeto iskustvo. 
 Posle odgovorite na u~enicite poka`ete im deka na ovoj ~as }e
napravite edno istra`uvawe za Golemite Ezera i za nivnata va`nost
vo toj del od svetot. 
 Podelete gi u~enicite vo grupi. Pobarajte od sekoja grupa da gi
izraboti slednite zada~i:
Na sekoja grupa podelete im go potrebniot materijal (nema karta na Gole-
mite Ezera). Posle ova, na u~enicite objasnete im kako da ja popolnat nemata
karta. Ka`ete im na u~enicite deka najgolem del od istra`uvaweto treba da go
napravat preku Internet - Google Earth. Na krajot, ka`ete im na u~enicite deka
treba da otvorat papki-folderi vo koi }e vnesuvaat se ona {to mislat deka }e
im bide potrebno za nivniot poster, pri prezentacijata. 
Vovedete gi poimite: Golemi Ezera - Iri, Hjuron, Mi~igen, Ontario, Gorno
Ezero. Na u~enicite vo kratki crti objasnete im gi najva`nite karakteristiki
na Golemite Ezera. 
U~enicite vrz osnova na istra`uvaweto od Internet - Google Earth pra-
vat zumirawa, 3D polo`ba na oblasta, go koristat podvi`niot kompas, snimaat
vo folderot-papakata razni fotografii, karti na polo`bi na predelot, merat
rastojanija, opredeluvaat nadmorski viso~ini, geografski koordinati, koris-
tat tekstovi i pe~atat intersni izvadoci od oblasta-ezera, gradovi, stopans-
ki objekti i sl. Posle toa razmenuvaat kratki diskusii za karakteristikite na
oblasta na Golemite Ezera. Na krajot vrz osnova na podatoci koi gi ispolzu-
vale i vrz osnova na tekstot za Golemite Ezera, nastavnikot bara od u~enicite
da izrabotat poster vo koj }e gi stavat site podatoci {to prethodno gi snimi-
le vo nivniot folder. Isto taka, po`elno e del od podatocite da gi stavat vo
tabela ili da izrabotat grafikon. 
Pobrajte od u~enicite vo naredniot period da pro~itaat soodveten mate-
rijal za Golemite Ezera so {to posterot za ovie ezera bi bil pocelosen. Op-
redelete vreme - dopolnitelen ~as za prezentacija na trudovite, kako i lica
koi }e ja izvr{at prezentacijata na svoite trudovi-posteri.
CIKLUS NA U^EWE
Tema 3
CELI NA TEMATA
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Vo ovaa tema u~esnicite:
 }e se zapoznaat so ciklusot na u~ewe vo ~etiri fazi 
 }e ja voo~at primenata na ovoj metod vo realizacijata na nastavnite
sodr`ini po geografija 
 }e voo~at deka cuklusot na u~ewe se zasnova na razvojno-psiholo{kite
celi 
 }e steknat ve{tini na planirawe na nastaven ~as spored ciklus na
u~ewe 
 }e gi sogledaat relaciite na ciklusot na u~ewe so aktivnata nastava
Celi na temata
RABOTILNICA 43.1
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Pro~itaj go kratkiot tekst i identifikuvaj gi fazite na ~asot
Za realizacija na ovaa aktivnost prvo pro~itajte go tekstot i razmislete
za fazite na ~asot. Rabotete individualno a potoa svoeto razmisluvawe vo
vrska so fazite na ~asot spodelete gi preku diskusija na nivo na grupa. 
Identifikacijata na fazite na ~asot mo`ete da gi zabele`ite na rabot
od tekstot i koga }e bidete podgotveni opredelete lice koe }e gi prezentira
va{ite razmisluvawa pred ostanatite grupi. 
Vkupnoto vreme na rabota vo ovaa aktivnost iznesuva 30 minuti. 
Nastavna sodr`ina: RAZMESTENOST NA KONTINENTITE I OKEANITE
Nastavnikot od u~enicite bara da gi nabquduvaat globusot na Zemjata i
geografskata karta na svetot i da gi voo~at sli~nostite i razlikite. Site za-
bele{ki da gi stavat vo svoite tetratki. U~enicite gi nabquduvaat globusot,
zidnata geografska karta na svetot, geografskata karta na svetot vo atlasite,
i vo svoite tetratki stavaat zebele{ki. Na u~enicite, nastavnikot im gi objas-
nuva poimite kontinenti i okeani, dava odredeni karakteristiki i gi poka-
`uva na globusot. Potoa, od u~enicite se bara kontinentite i okeanite da gi
identifikuvaat na geografskata karta na zemjata. 
Nastavnikot na u~enicite im sugerira preku diskusija da gi spodelat svo-
ite naquduvawa i zabele{ki vo vrska so kontinentite i okeanite. Od odgov-
orite na u~enicite }e treba da se sogleda deka tie na geografskata karta na
svetot i globusot znaat da gi poka`uvaat kontinentite: Evropa, Azija, Afrika,
Severna Amerika, Ju`na Amerika, Avstralija i Antartik; i okeanite: Tihi Oke-
an, Atlanski Okean, Indiski Okean i Severen Leden Okean, i deka znaat od-
redeni karakteristiki za navedenite poimi. 
Od u~enicite se bara od geografskata karta na svetot koja se nao|a vo
nivnite atlasi so pomo{ na prozirna hartija da gi precrtaat kontinentite i
okeanite i da gi zabele`at nivnite imiwa i povr{ini (podatocite za povr-
{inata na kontinentite }e gi iskoristat od u~ebnicite, od atlasot ili nas-
tavnikot }e gi zabele`i na u~ili{nata tabla). Isto taka, od u~enicite se bara
da gi pronajdat i da gi vnesat imiwata i podatocite na najvisokite vrvovi na
kontinentite i najgolemite dlabo~ini vo okeanite vo nivnite precrtani geo-
grafski karti na svetot. Dokolku za ovaa aktivnost nema vreme toga{ taa se
dava za doma{na zada~a. 
CIKLUS NA U^EWE 3.2
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Ciklusot na u~ewe e instrukciski model, koj e razvien da gi prilagodi
promenite vo formiraweto na poimi identifikuvani od razvojnite psiholozi.
Ovoj model poteknuva od 60-te godini od minatiot vek, od programa za prirod-
nite nauki vo osnovnoto obrazovanie poznata kako studija za podobruvawe na
kurikulumot po prirodni nauki ili SCIS (SCIS, 1974). Prvi~niot ciklus na
u~ewe se sostoe{e od tri fazi: istra`uvawe, kreirawe, i otkrivawe. Prvi~-
nata verzija na ciklusot na u~ewe, nekolkupati be{e preimenuvana i revidi-
rana. Na primer, Karplus, i drugi, (1977) vovede verzija vo tri fazi koja vklu-
~uva{e istra`uvawe, voveduvawe na poim, i primena na poimot. Rener i Marek
(1988) gi koristea poimite istra`uvawe, poimualen izum i pro{iruvawe na
idejata, so cel da ja opi{at nivnata verzija za ciklusi na u~ewe. Bibi i Trou-
brix (1990) predlo`ija model od pet nivoa nare~en „pet E”(engage, explore,
explain, elaborate, and evaluate), odnosno razli~nite fazi se: anga`irawe, is-
tra`uvawe, objasnuvawe, detalizirawe, i vrednuvawe. Barman (1997) ponudi
druga verzija na ciklusot na u~ewe. Verzijata na Barman se sostoi od ~etiri
fazi koi vklu~uvaat: vovedno anga`irawe, istra`uvawe, diskusija, i primena. 
Iako ciklusot na u~ewe be{e modifikuvan vo nekolku razli~ni verzii,
sekoja adaptacija e vo soglasnost so na~inot na koj kognitivnite nauki go gle-
daat u~eweto i razvojot na poimi. Ponatamu, podocne`nite verzii odrazuvaa
konkretni preporaki od istra`uva~ite koi gi prou~uvaa alternativnite poimi
na u~enicite, kako {to se vklu~uvaweto strategii so koi u~enicite gi otkri-
vaat svoite tekovni poimi, kako i razbirawe na konkretni prirodni fenomeni
koi nudat pove}ekratni nastani na koi u~enicite mo`at da gi primenat poi-
mite od lekcijata vo novi situacii. 
Ciklusot na u~ewe e mnogu prilagodliv model na pou~uvawe. Toj e vo sog-
lasnost so prifatenite teorii na u~ewe i mo`e da gi vklu~i tekovnite tren-
dovi kako {to se kooperativno u~ewe i pra{awa od nau~no-tehnolo{toto op{-
testvo. Ponatamu, istra`uva~kite studii poka`uvaat deka ciklusot na u~ewe
mo`e da bide efektiven model pri pou~uvaweto poimi i ve{tini na razmislu-
vawe, pri razvivawe na pozitivni stavovi kon prirodnite nauki i pri spravu-
vaweto so promeni vo poimite. Ciklusot na u~ewe e prilagodliva strategija na
pou~uvawe koja im ovozmo`uva na nastavnicite vnimatelno da gi izberat vido-
vite iskustva na u~ewe za koi tie smetaat deka se zna~ajni za nivnite u~enici.
Pet pri~ini zo{to e va`en ciklusot na u~ewe4:
 Ciklusot na u~ewe e povrzan so mentalni aktivnosti pri formirawe
na poimi i pou~uvawe na prirodnata grupa predmeti. 
 Ciklusot na u~ewe se zasnova na fizi~koto sozrevawe, fizi~ko
iskustvo, socijalna interakcija i samonaso~uvawe. 
 Ciklusot na u~ewe e tesno povrzan so drugite teorii na u~ewe
(li~nata konstruktivisti~ka teorija, sociolo{ki orientirana teo-
4 Pove}e vo vrska so ova vidi: Podobruvawe na nastavata po prirodna grupa predmeti (fizika, hemi-
ja, biologija, geografija, prirodni nauki), Materijali za obuka, Ohrid, 1-5 juli 2007, str. 72.
Prezemeno od Charles R. Barman (2006), Pou~uvawe i u~ewe na prirodnite nauki, Materijali za
unapreduvawe na nastavata, Indiana University Shool of Education Indianapolis, IN
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rija, neurolo{ki orientirana teorija i teorijata na multipla
inteligencija). 
 Ciklusot na u~ewe e kompatibilen i so dva tekovni trendovi vo
pou~uvaweto na prirodnata grupa predmeti - kooperativno u~ewe 
i nau~notehnolo{ko-op{testvo (STS). 
 Ciklusot na u~ewe vo sovladuvawe sodr`ini od prirodnata grupa
predmeti e efikasen i superioren metod vo sporedba so pokonven-
cionalnite metodi (metod na predavawe, koristewe u~ebnik, pismeni
zada~i, demonstracija i diskusija). 
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^ETIRITE FAZI 
VO CIKLUSOT NA U^EWE 
3.3
Vo ovaa faza se koristat postapki koi treba da im pomognat na u~enicite
da gi razotkrijat svoite predpoimi i pogre{ni poimi. Va`no e da ne gi su-
dime ideite na u~enicite, treba da se prifatat site razumni odgovori od
u~enicite.
Faza I - Vovedno anga`irawe
Nastavnikot gi vklu~uva u~enicite vo diskusija za nivnite otkritija i pra-
{awa bazirani na istra`uvaweto. Gi pottiknuva u~enicite da baraat do-
polnitelni informacii na razni na~ini i da objasnat kako ovoj proces go
promenil nivnoto prethodno znaewe.
Faza III - Diskusija
Na u~enicite im se prezentiraat dopolnitelni primeri za glavnite poimi
na lekcijata ili, pak, im se postavuva nova zada~a koja mo`e da bide re{ena
so informacii koi se dobivaat vo prethodnite fazi od lekcijata. Vo ide-
alen slu~aj edno ili pove}e od iskustvata pri primenata }e imaat direkt-
na vrska so sekojdnevnite `ivoti na u~enicite. Iako slikata uka`uva deka
vrednuvaweto mo`e da se pojavi vo sekoja od ovie fazi, aktivnostite za
primena nudat izvonreden na~in za ocenuvawe bazirano na izvedbata.
Faza IV - Primena
Na u~enicite im se prezentira problem ili zada~a koja e dovolno otvore-
na za da gi ohrabri u~enicite da primenat pogolem broj razli~ni postapki,
no sepak dovolno konkretna da ponudi nekakva nasoka. Aktivnostite koi se
koristat vo ovaa faza nudat osnova za u~enicite da gi preispitaat svoite
tekovni idei vo odnos na sodr`inata na lekcijata i da oformat ramka za
razvivawe novi poimi i terminologija vo soglasnost so temata na lekcijata.
Faza II - Istra`uvawe
Karakteristikite na sekoja od ~etirite fazi na Barmanovata verzija na
ciklusot na u~ewe se dadeni podolu. Isto taka, prezentirana e i lekcija so cel
da se demnostrira - kako ~etirite fazi od ovoj ciklus na u~ewe vzaemno se
povrzuvaat za da se formira edno artikulirano iskustvo na u~ewe. 
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Vrednuvawe
& 
Diskusija
Vovedno 
anga`irawe
Poimite na u~enicite
se identifikuvani
Primena
U~enicite gi primenuvaat
informaciite vo novi
situacii
Diskusija
Spodeluvawe na
informacii; 
voveduvawe na novi
poimi
Istra`uvawe
U~enicite vleguvaat 
vo interakcija so 
materijalot i u~enicite
Ciklus na u~ewe vo ~etiri fazi
Tema na lekcijata: PO^VA
Celi na lekcijata
U~enicite }e mo`at da:
1. ja klasifikuvaat po~vata kako glina, pesok ili humus. 
2. gi sporedat i opi{at razlika me|u karakteristikite na glinata, peso-
kot i humusot. 
3. go primenat svoeto poznavawe na karakteristikite na glinata, pesokot
i humusot za re{avawe na problemi povrzani so koristeweto na zem-
ji{teto. 
Potrebni materijali: (za ~etiri u~enici)
 3 razli~ni neobele`ani primeroci po~va (pr. glina, pesok i humus)
 1 ra~na lupa
 3 graduirani cilindri (10 ml)
 3 inki so kratko grlo (so dijametar 65 mm)
Primer lekcija spored ciklusot na u~ewe
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 3 epruveti (150 ml)
 1 dr`a~ za epruveti
 3 par~iwa filter - hartija (dijametar 11 cm)
 mapa na Oblasta Pajkino ezero (str. 35)
Vovedno anga`irawe
Poka`ete im go na u~enicite primerokot od po~va. 
Pra{ajte: - [to e ova? Kako nastanalo? 
Pobarajte da opi{at kako se pojavuva po~vata vo u~ili{niot dvor ili vo
nivnoto sosedstvo. 
Istra`uvawe
Podelete gi u~enicite vo grupi od ~etvorica. Pobarajte od sekoja grupa da
gi izraboti slednive zada~i:
1. Pregledajte go sekoj primerok po~va. Zabele`ete gi bojata, gustinata i
relativnata golemina na ~esti~kite na sekoj primerok. 
2. Stavete gi epruvetite vo dr`a~ot za epruveti. 
3. Vmetnete par~e filter hartija vo sekoja inka i stavete po edna inka vo
sekoja epruveta. 
4. Napolnete ja sekoja inka so razli~en primerok po~va. (Ne`no pritisne-
te go sekoj primerok za da se otstrani vi{okot od vozduh.)
5. Sipete 10 ml voda vo sekoja inka. Izmerete go koli~estvoto voda koe se
isceduva niz primerokot za vreme od 5 minuti. 
Diskusija
U~enicite neka gi prodiskutiraat svoite zabele`uvawa. 
Vovedete gi poimite pesok, glina i humus i objasnete gi karakteristikite
na sekoj od ovie vidovi po~va. 
U~enicite identifikuvaat koj od primerocite e pesok, koj e glina, a koj
humus. 
Objasnete zo{to humusnata zemja e najdobra za obrabotka. Diskutirajte,
isto taka, zo{to glinata ne e najsoodvetna za gradewe `iveali{ta i drugi
strukturi (Pr. Glinata se {iri koga e vla`na i se sobira koga e suva. Ova
mo`e da predizvika seriozni strukturni problemi kaj gradbite.) 
Potoa, neka u~enicite gi iskoristat svoite podatoci od drena`nata ak-
tivnost pri diskutiraweto na kapacitetot za zadr`uvawe na vodata za
sekoj vid po~va (pr. Koj primerok po~va poka`a najdobro isceduvawe (dre-
na`a)? Na koj primerok mu be{e potrebno najmnogu vreme za isceduvawe?)
Pobarajte od u~enicite da pro~itaat soodveten materijal za toa kako raz-
li~nite vidovi po~va vlijaat na vodenata drena`a i lizgaweto na zemji{-
teto.
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Primena
Podelete gi u~enicite vo grupi od ~etvorica. Pobarajte od sekoja grupa
da odbere moderator, pribira~ na informacii, stru~en sovetnik i pre-
zenter. (Moderatorot ja organizira grupata i gi sledi aktivnostite na gru-
pata. Pribira~ot na informacii pribele`uva informacii ili idei koi gi
generira grupata. Prezenterot i tehni~kiot sovetnik }e bidat odgovorni oko-
lu prezentiraweto na naodite na grupata i preporakite do celoto oddele-
nie.)
Obezbedete mapa od oblasta Pajkino ezero za sekoja od grupite. Ovaa ob-
last e predvidena za zelen~ukovi gradini, stanbeni gradbi (domovi) i rek-
reativen park. Zada~ata na sekoja od grupite e da gi utvrdi mestata vo ob-
lasta Pajkino ezero koi{to se najsoodvetni za zelen~ukova gradina, za iz-
gradba na stanbena naselba i za izgradba na park. Sekoja grupa treba da go
iskoristi svoeto poznavawe na vidovite po~va i drena`a pri formulira-
weto na svoite planovi. Se o~ekuva tehni~kiot sovetnik i prezenterot da
ponudat izdr`ano objasnuvawe za predlo`eniot plan.
Pajkino 
ezero Dolga reka
Legenda:
Obrabotliva zemja
Pesok
Glina
MAPA NA OBLASTA PAJKINO EZERO
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POVRZUVAWE NA CIKLUSOT 
NA U^EWE I FORMIRAWETO
NA POIMI
3.4
Fazata na vovednoto anga`irawe im nudi na u~enicite mo`nosti da gi
iska`at svoite idei povrzani so sodr`inata/temata na lekcijata, i na nastav-
nikot mu nudi uvid vo prethodnoto znaewe na u~enicite okolu dadeniot pred-
met. Ovoj vid na diskusija e va`en - prv ~ekor vo u~eweto. Toa e eden vid soci-
jalna interakcija koja im pomaga na individuite da zapo~nat da razmisluvaat
za ona {to go znaat i za ona {to ne go znaat za konkretniot predmet. 
Fazata na istra`uvawe, im nudi na u~enicite fizi~ki iskustva i soci-
jalna interakcija. Vo tekot na ovaa faza u~enicite mo`at da iskusat disekvi-
librium. Poslednite dva segmenti, diskusijata i fazata na primena, pomagaat
za samo-naso~uvawe nudej}i dopolnitelna socijalna interakcija i mo`nost za
u~enicite da go pro{irat poimot/poimite na poinakvi situacii. Namesto edna
aktivnost na primena, se prepora~uva u~enicite da go primenat glavniot poim
na lekcijata vo nekolku aktivnosti. Ovie mo`nosti vklu~uvaat vospostavuva-
we vrski so ne{tata so koi se sre}avaat vo sekojdnevniot `ivot. Individuite
koi se vklu~eni vo istra`uvawa na poimite veruvaat deka na u~enicite im se
potrebni nekolku mo`nosti da gi primenat poimot/poimite od lekcijata, vklu-
~uvaj}i iskustva koi mo`e da najdat primena vo nivniot li~en `ivot (Osborne
& Freyberg, 1985). Postoi veruvawe deka ovie iskustva im pomagaat na u~enici-
te da gi razjasnat ili doizgradat svoite poimi za konkretni prirodni feno-
meni i slu`at kako dobro sredstvo za vrednuvawe na uspe{nosta na lekcijata. 
Nastavnicite koi go koristat ciklusot na u~ewe treba da posvetat poseb-
no vnimanie na sodr`inata na nivnite lekcii za da ne gi potcenat ili prece-
nat mentalnite sposobnosti na svoite u~enici. 
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CIKLUSOT NA U^EWE 
I DRUGITE TEORII NA U^EWE
3.5
Kako {to prethodno be{e spomenato, ciklusot na u~ewe vo po~etokot se
bazira na teoriite na razvojnite psihologija. Sepak, koga ~ovek bi gi istra`il
drugite najbitni teorii na u~ewe, bi voo~il deka ovoj pristap na pou~uvawe e
navistina vo golema mera kompatibilen so (1) li~nata konstruktivisti~ka teo-
rija, (2) sociolo{ki orientiranata teorija, (3) neurolo{ki orientiranite teo-
rii i (4) teorijata na multipla inteligencija. Slednite paragrafi, vo kratki
crti, gi objasnuvaat klu~nite idei kaj sekoja od ovie ~etiri teorii i naveduva
na koi na~ini ciklusot na u~ewe ja poddr`uva sekoja od niv. 
1. Li~na konstruktivisti~ka teorija
Spored konstruktivisti~kiot pogled na u~eweto, sekoja li~nost formira
svoj model na svetot. Ovoj model, so tekot na vremeto, e predmet na promeni bi-
dej}i individuata postojano go proveruva. Konstruktivistite veruvaat deka
individuata sozdava li~no zna~ewe na prirodnite fenomeni po pat na aktiv-
en, kreativen, racionalen, emotiven i pragmati~en proces. Niz ovoj proces,
li~nosta razviva, proveruva i otfrla ili modifikuva mnogu idei okolu toa
kako funkcionira svetot. Ova „testirawe na idei“ mo`e da bide zasileno so
interakcijata so drugi individui i/ili niz raznovidni fizi~ki iskustva. 
Ciklusot na u~ewe promovira socijalna interakcija i fizi~ki iskustva.
Fazata na istra`uvawe im nudi mo`nosti na u~enicite aktivno da gi istra`u-
vaat prirodnite fenomeni. Vo ovaa faza, li~nosta formira idei i gi proveru-
va. Fazata na diskusija e prodol`enie na ovoj proces. Novite informacii od
sou~enicite i drugite izvori mu pomagaat na u~enikot da gi analizira svoite
idei. Kone~no, fazata na primena im nudi na u~enicite novi iskustva za pro-
verka na nivnite idei okolu konkretni prirodni fenomeni. 
2. Sociolo{ki orientirana teorija
Zagovara~ite na sociolo{kiot pristap kon pou~uvaweto go gledaat u~e-
nikot kako centar na kurikulumot. Tie veruvaat deka sodr`inata na nastavniot
predmet treba da bide relevantna za u~enikot. Ponatamu, tie veruvaat deka
u~eweto e vnatre{no motivirano od li~nite iskustva na spravuvawe so prob-
lemi. 
Ciklusot na u~ewe e prilagodliva strategija na pou~uvawe koja im ovoz-
mo`uva na nastavnicite vnimatelno da gi izberat vidovite iskustva na u~ewe
za koi tie smetaat deka se zna~ajni za nivnite u~enici. Fazite na istra`uvawe
i primena se vo soglasnost so pogledite na Xon Dui za vistinski iskustva na
u~ewe. Fazata na istra`uvawe mo`e da im ponudi na u~enicite situacii na re-
{avawe problemi. Fazata na primena mo`e da go premosti jazot me|u u~ili{-
nite iskustva i onie nadvor od u~ili{teto, nudej}i mo`nost na u~enicite -
informaciite dobieni vo fazite na istra`uvawe i diskusija da gi primenat vo
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sekojdnevni situacii. Taka, primer lekcijata spored ciklusot na u~ewe, dade-
na vo ovoj del, im nudi na u~enicite iskustva na re{avawe na problemi i mo`-
nost za primena na informaciite dobieni od tie iskustva. 
3. Nevrolo{ki orientirani teorii
Nevrolo{ki orientiranite teorii se obiduvaat da razberat kako razli~-
nite delovi od mozokot go pomagaat u~eweto. Vo ovaa oblast, golemo vnimanie
se posvetuva na hemisfernata specijalizacija. Postoe~kata literatura go
poddr`uva tvrdeweto deka levata i desnata hemisfera na mozokot izveduvaat
razli~ni funkcii. Na primer, levata hemisfera izveduva odnosni, sporedbe-
ni, liniski, vremenski i sekvencijalni funkcii, dodeka desnata hemisfera e
prvenstveno zasegnata so prostorni, holisti~ki, slikovni i neverbalni mis-
lovni {emi. Sepak, se ~ini deka dvete hemisferi funkcioniraat zaedno za da
proizvedat integrirana mentalna aktivnost. 
Poddr`uva~ite na nevrolo{ki orientiranite teorii veruvaat deka u~il-
ni~koto pou~uvawe treba da se fokusira na dvete hemisferi na mozokot. Tie
tvrdat deka najgolemiot del od pou~uvaweto vo u~ilnica se fokusira na leva-
ta hemisfera, stavaj}i akcent na va{tini kako ~itawe, pi{uvawe i aritmeti~-
ko smetawe. Ovie poddr`uva~i smetaat deka - dokolku pou~uvaweto vo u~ilni-
cite sodr`i kombinacija na levi i desni hemisferni aktivnosti (pr., kreativ-
no mislewe, crtawe, interdisciplinarni aktivnosti, itn.), na u~enicite bi im
se dala mo`nost vo potpolnost da gi razvijat svoite mentalni kapaciteti. 
Ciklusot na u~ewe e kompatibilen so nevrolo{ki orientiranite teorii
na u~ewe. Koga na nekoja li~nost }e i se zadade nekoja zada~a, desnata hemis-
fera mora da gi „iskusi“ i apsorbira site neverbalni informacii vo vrska so
zada~ata, pred da mo`e levata hemisfera da gi primeni site liniski, logi~ni
proceduri na organizirawe na informaciite. Ova zna~i deka koga na u~enicite
}e im se zadadat aktivnosti koi vklu~uvaat materijali i/ili predmeti, tie mo-
raat da gi koristat i levata i desnata hemisfera za da gi obrabotat informa-
ciite koi gi dobivaat od tie aktivnosti. Poradi prirodata na orientiranost
kon aktivnosti na fazite na istra`uvawe i primena na poimi, se ~ini razumno
e da se zaklu~i deka ovie delovi na ciklusot na u~ewe poddr`uvaat koristewe
na dvete hemisferi na mozokot. 
4. Teorija na multipla inteligencija
Hauard Gardner (Howard Gardner (1991)) teoretizira deka site lu|e imaat
multipli inteligencii. Toj veli deka site individui imaat sposobnost da go
osoznavaat svetot okolu niv so pomo{ na jazik, matemati~ko-logi~ka analiza,
prostorno pretstavuvawe, muzi~ko razmisluvawe, telesno-kinesteti~ka inte-
ligencija (koristeweto na teloto za re{avawe na problemi ili za sozdavawe
ne{ta), razbirawe na drugite individui i sebe si, kako i razbirawe na priro-
data. Ponatamu, toj veruva deka e mo{ne va`no u~ili{tata da im ovozmo`at na
u~enicite da gi koristat ovie razli~ni inteligencii vo kontekst na u~ili{-
niot kurikulum. 
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Ciklusot na u~ewe e dovolno prilagodliv za da im dozvoli na nastavni-
cite da razvivaat lekcii koi se kompatibilni so teorijata na multipla inte-
ligencija na Gardner. Zavisno od toa kako li~nosta ja strukturira sekoja faza
od ciklusot na u~ewe, u~enicite mo`at da do`iveat iskustva koi go zasiluvaat
sekoj od talentite identifikuvani od Gardner. Fazata na anga`irawe se diza-
jnira so cel da im pomogne na u~enicite da gi razberat svoite sopstveni idei i
onie na nivnite sou~enici, {to, od svoja strana, }e im pomogne podobro da se
razberat sebe si i drugite. Vidovite iskustva i strategii koi se koristat vo
fazite na istra`uvawe i primena, bi mo`ele da se osmislat taka da im pomog-
nat na u~enicite da razvijat matemati~ko-logi~ka analiza, prostorno pret-
stavuvawe, muzi~ko razmisluvawe i telesno-kinesteti~ka inteligencija.
Ponatamu, socijalnata interakcija, koja e komponenta na site ~etiri fazi, bi
mo`ela da bide mehanizam koj im pomaga na u~enicite da go zasilat razvojot na
jazikot.
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KOOPERATIVNO U^EWE,
NAU^NO-TEHNOLO[KO
OP[TESTVO (NTO) 
I CIKLUSOT NA U^EWE
3.6
Ciklusot na u~ewe e kompatibilen i so dva tekovni trendovi vo pou~uva-
weto prirodni nauki - kooperativno u~ewe i nau~no-tehnolo{ko-op{testvo
(STS). Slednite dva dela davaat kratok opis na ovie trendovi i kako tie mo-
`at da se vklu~at vo ciklusot na u~ewe. 
Kooperativno u~ewe
Vo poslednava decenija, kooperativnoto u~ewe se pojavi kako va`en
trend vo pu~uvaweto na prirodnite nauki. Glavniot fokus na kooperativnoto
u~ewe e nudewe iskustva pri koi u~enicite si pomagaat vo u~eweto. Celta se
postignuva so grupirawe na u~enicite vo parovi ili mali grupi, pri {to od niv
se bara da rabotat zaedno za ispolnuvawe na nekakva zaedni~ka cel (pr. ,
u~ewe konkretna informacija, ovladuvawe so nekoja ve{tina ili re{avawe na
nekoj problem). 
Nekolku studii uka`uvaat deka kooperativnoto u~ewe mo`e da go zasili
postignuvaweto, u~enicite koi rabotat vo mali kooperativni grupi (2-4 u~eni-
ci) sovladuvaat pove}e materijal, pove}e se motivirani da u~at i imaat popo-
zitiven stav kon u~eweto otkolku u~enicite koi rabotat samostojno ili kompe-
titivno. Ponatamu, se ~ini deka kooperativnoto u~ewe ima pozitivno vlijanie
i na samopo~itta na u~enikot. 
Lekciite spored ciklusot na u~ewe mo`at da se strukturiraat za kooper-
ativni iskustva na u~ewe. Na u~enicite mo`e da im se zadadat zada~i naso~eni
kon aktivnosti zamisleni za kooperativno u~ewe, bilo vo fazata na istra-
`uvawe ili vo fazata na primena. I u{te pove}e, fazata na diskusija mo`e da
se strukturira na na~in koj promovira interakcija vo mali grupi vo vrska so
podatocite pribrani vo fazata na istra`uvawe. Za da vidite kako koopera-
tivnoto u~ewe mo`e da se vklu~i vo lekciite spored ciklusot na u~ewe, pog-
lednete ja lekcijata koja se odnesuva na po~vata. 
Nau~no-tehnolo{ko op{testvo (Science Technological Societty)
Nau~no-tehnolo{koto-op{testvo ili STS, se odnesuva na interakcijata
koja se javuva me|u naukata, nejzinata primena i op{testvoto. Pove}eto nas-
tavnici po prirodni nauki veruvaat deka za u~enicite efektivno da funk-
cioniraat vo op{testvoto, nim mora da im se dadat mo`nosti da istra`uvaat,
diskutiraat i da prou~uvaat temi od nau~no-tehnolo{koto op{testvo kako {to
se - zagaduvawe so otroven otpad, industrisko zagaduvawe, koristewe na re-
sursite na zemjata i koristeweto na energetskite resursi. Kako rezultat na
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ova, edukatorite vo poleto na prirodnite nauki prepora~uvaat vakvite temi da
u~estvuvaat so 5-10% vo kurikulumot po prirodni nauki vo osnovnoto obrazo-
vanie, i so 20% ili pove}e vo kurikulumot po prirodni nauki vo srednoto ob-
razovanie. 
STS mo`e da se vklu~i vo lekciite spored ciklusot na u~ewe. Vo fazite
na istra`uvawe i primena, u~enicite mo`at da igraat ulogi vo specifi~ni si-
tuacii koi se razvile kako rezultat na pra{awa od poleto na nau~no-tehno-
lo{koto op{testvo, bi mo`ele kriti~ki da go analiziraat problemot, ili bi
mo`ele da razvijat akcioni planovi za re{avawe na konkretni problemi od
poleto na STS. Za vreme na fazata na diskusija, pri razgovorite na konkretni
temi od prirodnite nauki lesno mo`e da se vmetnat i problemi od poleto na
STS. 
Demonstracija za toa kako mo`e STS da se vklu~i vo lekciite spored cik-
lusot na u~ewe e dadena vo lekcijata vo vrska so po~vata. Vo tekot na ovaa
lekcija u~enicite se anga`iraat vo ve`ba na igrawe ulogi so cel da gi razgle-
daat mo`nite re{enija na konkreten problem vo vrska so `ivotnata sredina.
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I AKTIVNATA NASTAVA
3.7
Za uspe{na realizacija na nastaven ~as spored ciklusot na u~ewe nes-
porna e zasnovanosta vrz principite svojstveni za aktivnata nastava-interak-
tivno u~ewe. Imeno komponentite na aktivna nastava se naso~eni kon u~enikot
odnosno kon negovoto tvore~ko i kreativno mislewe, organizacija na istra`u-
va~ka rabota, kako i razmena na mislewa, diskusii, i primena na aktivni raz-
vojno-problemski modeli. 
Vo su{tina za da se realizira ciklusot na u~ewe realizatorite na nas-
tavnite sodr`ini nastavnikot i u~enicite treba da gi prakticiraat karakter-
istikite na aktivnata nastava, koja vklu~uva: aktivnost, interakcija, integra-
cija, istra`uvawe, individualizacija i diferencijacija, socijalizacija, moti-
vacija, timska rabota i prestilizacija na enterierot. Da se potsetime na ovie
karakteristiki:
 Aktivnost: 
Vo sekoj moment na vospitno-obrazovniot proces u~enicite da bidat
u~esnici - aktivni subjekti. Najmnogu se u~i preku li~no iskustvo i
konkretni aktivnosti. 
 Interakcija: 
Partnerski odnos vo nastavata nastavnik - u~enik. Akcija prosledena so
reakcija i obratno. Interakcijata rezultira so napredok vo znaewata. 
 Integracija:
Celosno anga`irawe na u~enikot vo re{avawe na problemot, voo~uva
novi vrski, odnosi, koristi soznanija i aktivnosti od prirodnata grupa
nastavni predmeti, no i od ostanatite nastavni predmeti, nauki i nau~-
ni disciplini. 
 Istra`uvawe:
Prou~uvawe na izvori na znaewe, sozdavawe na problemska situacija,
samostojna rabota na u~enikot-individua, tandem, grupa. Otkrivawe i
razbirawe na novi poimi, termini na problemot vo soglasnost so temata
preku pove}e etapi. 
 Individualizacija i diferencijacija: 
Po~ituvawe na individualnosta na sekoj u~enik za negovo optimalno 
i sevkupno razvivawe. Rabota individualno i vo grupa. Izveduvawe 
na diferencijalni aktivnosti vo razli~ni nivoa spored predznaewata,
sposobnostite, interesite, me|usebnite odnosi, sorabotka itn. 
 Socijalizacija: 
Ima pove}e mo`nosti za socijalna interakcija me|u u~enicite, odnosno
dru`ewe i zapoznavawe so u~enicite vo grupata i oddelenieto. Zaed-
ni~ka sorabotka, kooperativnost, mo`nosti za komparativno u~ewe, da
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pomaga ili da bara pomo{, da go preispituva svoeto znaewe, svoite
sfa}awa, stavovi itn. 
 Motivacija: 
Se postignuva so najavuvawe na celta vo forma na problem, koj se do`i-
vuva kako doverena zada~a, situacija {to treba da se re{i. Motivaci-
jata, preku soodvetniot nastaven problem treba da bide realna, ubedli-
va, odmerena, da bide spored mo`nostite na u~enicite, da pottiknuva
samostojno znaewe, iskustvo, aktivirawe, nao|awe, re{avawe, primena
na metodi, sredstva, postapki, umeewa, ve{tini, iznesuvawe na zaklu~ok
i prakti~na korist. Motivacija preku koristewe na stimulativni izrazi
na pofalba, hrabrewe, natprevar, poddr{ka i sli~no. 
 Timska rabota:
Zaedni~ki interesi pome|u nastavnikot i u~enicite, realizacija na
kolektivni idei, viduvawa, neguvawe na kreativnosta, planiraweto,
zaedni~ko i otvoreno spodeluvawe na informacii, izrabotka i razmena
na idei, realizacija na iskustva, po~ituvawe na rabotata na drugite,
podelba na rabotata, efikasno komunicirawe, procenuvawe gre{ki,
procenuvawe na napredok, prevzemawe li~na odgovornost itn. 
 Prestilizacija na enterierot: 
Nova i poinakva vnatre{ena organizacija i raspored na prostorot vo
u~ilnicata, u~eni~kite klupi, stolici i sl. Ednakva pozicija na sekoj
u~enik i negovo soo~uvawe so drugite. Nova i poinakva uloga na nas-
tavnikot vo u~ilnicata, nastavnikot kako voda~, mentor, partner, slu-
{atel, arbiter i sli~no.
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VE[TINI NA RAZMISLUVAWE 
I AKTIVNOSTI NA U^ENICITE
VO CIKLUSOT NA U^EWE
3.8
Steknuvaweto sposobnost za koristewe razni ve{tini na razmisluvawe
bara efikasna upotreba na aktivnosti koi ne se korisni samo kaj prirodnata
grupa predmeti, tuku se integralen del od na{ite sekojdnevni `ivotni aktiv-
nosti. 
Vo ciklusot na u~ewe se koristat osnovni i integrirani ve{tini. Prvite
se poednostavni ve{tini, a vtorite se ve{tini na pokompleksno razmisluva-
we. Vo sekoj slu~aj i ednite i drugite se ve{tini na razmisluvawe za koi treba
da se vodi smetka pri planiraweto na nastavniot ~as, bidej}i nastavnite so-
dr`ini po geografija se izvonredno sredstvo za voveduvawe i razvivawe na
procesni ve{tini. Taka, vo sekoja od fazite nastavnicite po geografija treba
da odberat modeli na pou~uvawe preku koi mo`at da se planiraat aktivnosti
koi }e im ponudat na u~enicite mo`nosti za koristewe na edna ili pove}e
ve{tini za razmisluvawe. 
Navedenite ve{tini na razmisuvawe koi baraat vnimatelni nabquduva-
wa i logi~ko tolkuvawe na podatoci pokraj za u~enicite se va`ni sekoga{ i za
sekogo pri re{avawe na sekojdnevni problemi i istra`uvawe. Postojanata pri-
mena na ve{tinite za razmisluvawe vo procesot na realizacija na nastavata po
geografija na u~enicite im davaat mo`nosti da stanat pouspe{ni, pokreativni
i efikasni vo sovladuvaweto na poimite. 
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VE[TINI NA RAZMISLUVAWETabela
OSNOVNI VE[TINI INTEGRIRANI VE[TINI
Nabquduvawe - Ovaa ve{tina vklu~uva
pribirawe informacii so pomo{ na
koristewe edno ili pove}e setila
(vid, sluh, miris, dopir). Onamu kade
direktnoto senzorno iskustvo e ne-
adekvatno za izveduvawe na potreb-
noto nabquduvawe, se koristat in-
direktni metodi. Na primer, so po-
mo{ na koristeweto na instrumenti
kako mikroskopi, termometri, vagi,
kompjuterski sondi, a nau~nicite mo-
`at da gi zasilat svoite setila za
poprecizni nabquduvawa. 
Pretpostavuvawe - Ovaa ve{tina e
ideja bazirana na nabquduvawe ili
serija nabquduvawa. Postavuvaweto
na pretpostavka bara evalvacija i
sud bazirani na prethodni iskustva. 
Predviduvawe - Ova e izjava za o~eku-
van rezultat bazirana na prethodno
iskustvo. Relijabilnosta na pretpo-
stavkata zavisi od preciznosta na
prethodnite nabquduvawa i od pri-
rodata na nastanot koj se predvi-
duva. 
Klasificirawe - Grupirawe na pred-
meti ili nastani spored nekoja utvr-
dena {ema. [emite za klasifikuva-
we se baziraat na sli~nosti i raz-
liki na izbrani karakteristiki koi
mo`at da se nabquduvaat. 
Merewe - Mereweto na karakteristiki-
te na predmetite ili nastanite mo`e
da se postigne so direktna sporedba
ili so indirektna sporedba so merni
edinici koi, za potrebite na komu-
nikacija, mo`at da bidat standardi-
zirani. 
Komunicirawe - Ova e razmenata na
informacii po pat na usten ili
pi{an zbor ili po pat na nekakvo
grafi~ko pretstavuvawe. 
Tolkuvawe na podatoci - Tolkuvaweto
na podatocite bara primena na drugi
ve{tini, kako {to se pretpostavuva-
we, predviduvawe, klasifikuvawe i
komunicirawe. Niz ovoj proces se ut-
vrduva korisnosta na podatocite pri
re{avaweto na problemi i odgovara-
weto na pra{awa. 
Formirawe na pra{awa i hipotezi -
Pra{awata se formiraat vrz osnova
na napravenite nabquduvawa. Voobi-
~aeno, pra{awata prethodat na obi-
dot da se proceni nekoja situacija
ili nastan. Formiraweto na hipote-
zi, direktno zavisi od pra{awata,
nabquduvawata, pretpostavkite i
predviduvawata {to mo`e da dovede
do razrabotka na tvrdewe koe mo`e
da se proveri/testira. 
Operativno definirawe - Operativ-
nite definicii se pravat so cel da
se poednostavi komunikacijata vo
vrska so fenomenot koj se ispituva.
Tie se zasnovani na vidlivite ka-
rakteristiki na fenomenot i na ope-
raciite koi treba da se izvedat. 
Eksperimentirawe - Ova e procesot na
dizajnirawe na procedurite za pri-
birawe na podatoci kako i procesot
na pribirawe na podatoci soodvetno
na celite na testirawe na odredena
hipoteza. 
Formirawe modeli - Modelite, bilo
da se fizi~ki ili mentalni, se izra-
botuvaat vrz osnova na prifatliva
hipoteza ili hipotezi koi doprva
treba da se testiraat. Modelite se
koristat za opi{uvawe i objasnuvawe
na povrzanosta me|u ideite. Vo mnogu
slu~ai modelot podrazbira nova hi-
poteza; ako testiraweto na ovie hi-
potezi rezultira so novi informa-
cii, modelot se menuva so cel da gi
vklu~i ovie novi podatoci.
RABOTILNICA 53.9
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Pro~itaj go kratkiot tekst i prodiskutiraj gi fazite na ~asot
spored cuklus na u~ewe
Pro~itajte go tekstot za isplaniran ~as po geografija spored ~etirite fa-
zi od ciklusot na u~ewe. Na nivo na grupa prodiskutirajte za fazite na ~asot
i potrudete se da napravite dopolnuvawe, novo viduvawe ili pak podgotvete
drugo planirawe za nastavniot ~as po geografija spored ciklusot na u~ewe. 
Va{ite zabele{ki stavete gi na plakatna hartija. Koga }e bidite gotovi
opredelete lice za prezentacija pred drugite grupi. 
Nastavna tema: PLANETA ZEMJA
Nastavnata sodr`ina: Vidovi karpi
Na~in na rabota:
Rabota vo grupi
Potrebni materijali:
 pove}e razli~ni vidovi karpi so razli~na boja, golemina, cvrstina
i te`ina
 nekolku ra~ni lupi
 u~ili{en mikroskop
 blok~iwa za skicirawe
 pove}e molivi i gumi
 fotografii na razni vidovi karpi
 crte` kako nastanale karpite 
 tekst za karpite
 nekolku isti mapi na oblast
 tekst za nao|ali{ta
 tekst za toa koja karpa za {to se upotrebuva
 atlas po fizi~ka geografija
 vizuelen re~nik na zemjata
Vovedno anga`irawe:
 Poka`ete im na u~enicite nekolku razli~ni vidovi karpi
Pra{awa: - [to dr`am vo racete?
- [to mislite kako nastanale ovie karpi? 
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 Dokolku znaat ne{to za karpite pobarajte od u~enicite da go isko-
ristat svoeto iskustvo i da vi dadat opis na nekoja karpa ili da vi
raska`at ne{to za postanokot na karpata. 
 Posle odgovorite na u~enicite poka`ete im deka na ovoj ~as }e na-
pravite edno istra`uvawe za toa kako nastanale karpite i kakvi
vidovi karpi postojat na povr{inata i vo vnatre{nosta na Zemjata. 
Istra`uvawe:
Podelete gi u~enicite vo grupi od ~etvorica. Pobarajte od sekoja grupa da gi
izraboti slednite zada~i:
1. Na sekoja grupa dadete im po dve-tri razli~ni karpi. 
2. Prvo, ka`ete im na u~enicite deka sekoja karpa treba da ja imenuvaat 
po sopstven izbor so ime, brojka ili bukva. 
3. Vtoro, ka`ete im deka treba karpite dobro da gi razgledaat, da ja izme-
rata nivnata te`ina, da ja analiziraat nivnata cvrstina i boja, i da go
poglednat sostavot na karpata pod lupa ili mikroskop. 
4. Posle ova, ka`ete im deka treba site zabele{ki za karpite da gi vnesat
vo svoite tetratki i da se obidat da go nacrtaat-izgledot i sostavot na
karpite. 
5. Posle ovie postapki, na u~enicite ka`ete im da se obidat karpite les-
no da gi udiraat edna od druga i pri toa da gi zabele`uvaat karakte-
ristikite-promenite na karpata dokolku gi ima (pr.: se kr{i, se roni,
svetka, nema nikakva promena i sl.). 
6. Povtorno posle sekoe udirawe na karpa so karpa, u~enicite vo svoite
tetratki ili blok~iwa treba da gi zabele`uvaat karakteriskite na
promena na izgledot kaj sekoja karpa (dokolku imaat promeni, ako nema
zabele`uvaat ne se vidlivi promeni kaj karpata). 
Diskusija:
U~enicite neka gi prodiskutiraat svoite zabele{ki i crte`i na nivo na
grupa. Vovedete gi poimite: magmatski, sedimentni i metamorfni karpi.
Poimite graniti, gnajsevi, {krilci, laporec, glina itn. Vovedete gi poimi-
te: minerali i rudi. Na u~enicite objasnete im gi karakteristikite na se-
koj od ovie poimi. 
U~enicite vrz osnova na tekst, fotografii i crte`i {to im gi dava nas-
tavnikot gi identifikuvaat imiwata na raznite vidovi karpi. Nastavnikot
im dava kratko objasnuvawe za karakteristikite na razli~ni vidovi karpi,
a u~enicite vrz osnova na tekstot, fotografiite i crte`ite razmenuvaat
kratki diskusii. 
Objasnete im na u~enicite zo{to se va`ni raznite vidovi karpi, odnosno
nivnoto razli~no iskoristuvawe. Diskutirajte, zo{to raznite vidovi karpi
mo`at da predizvikaat seriozni problemi na izgledot na zemji{teto (pri-
mer: erozija) i na izgledot na raznite vidovi gradbi. 
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Pobrajte od u~enicite da pro~itaat soodveten materijal za toa kako raz-
li~ni vidovi karpi vlijaat na izgledot na zemji{teto i gradbite.
Primena:
Podelete gi u~enicite vo grupi od ~etvorica. Pobarajte od sekoja grupa da
odbere moderator, pribira~ na informacii, stru~en sovetnik i prezen-
ter. (Moderatorot ja organizira grupata i gi sledi aktivnostite na grupata.
Pribira~ot na informacii pribele`uva informacii ili idei koi gi gener-
ira grupata. Prezenterot i tehni~kiot sovetnik }e bidat odgovorni okolu
prezentiraweto na naodite na grupata i preporakite do celoto oddelenie.)
Obezbedete mapa vo koja se vneseni nao|ali{tata na raznite vidovi kar-
pi. Isto taka, obezbedete i razni proizvodi od razni karpi. Dajte im kratok
tekst vo vrska so mapata-nao|ali{tata i fabrikite koi proizveduvaat raz-
ni vidovi proizvodi od raznite karpi. Zada~ata na sekoja od grupite e da gi
utvrdi mestata kade i {to se proizveduva, i da zabele`at nekoi osobini na
proizvodite kako i nivnata upotreba. Sekoja grupa treba da go iskoristi teks-
tot, potoa svoeto prethodno poznavawe i da izvr{i klasifikacija koja kar-
pa kade se nao|a i za {to se koristi. Na krajot se o~ekuva tehni~kiot sovet-
nik i prezenterot da ponudat izdr`ano objasnuvawe za predlo`eniot plan. 
Napomena: Dokolku u~enicite ocenat deka za kompletirawe na ~etvrtata
faza-primena im se potrebni dopolnitelni informacii i vre-
me, toga{ istata }e mo`e da se realizira vo tekot na naredniot
~as. Za realizacija na ovaa nastavna sodr`ina mo`e da se ko-
risti petrografska zbirka, podatoci i fotografii dobieni od
literatura, Internet i sl. 
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Nastavna tema: VODITE NA ZEMJATA
Nastavna sodr`ina: Agregatni sostojbi i kru`no dvi`ewe na vodata
Celi na nastavnata sodr`ina:
U~enicite }e mo`at da:
 gi sovladaat agregatnite sostojbi na vodata
 go opi{at kru`noto dvi`ewe na vodata 
 sogledaat deka vodata pretstavuva uslov za `ivot na zemjata 
 go primenat svoeto poznavawe za agregatnite sostojbi na zemjata i
kru`noto dvi`ewe na vodata pri re{avawe na problemi povrzani
so koristewe na vodata 
Vid na rabota:
Rabota vo grupi
Potrebni materijali:
 1 metalen sad 
 pove}e kocki mraz 
 1 plasti~na ili kerami~ka ~inija 
 1 sprej {i{e polno so voda 
 pakovawe flomasteri
 blok~iwa za skicirawe
 pove}e molivi i gumi
 crte` za kru`no dvi`ewe na vodata 
 tekst za agregatni sostojbi
 tekst za kru`no dvi`ewe na vodata
 atlas po fizi~ka geografija
 vizuelen re~nik na zemjata
OPIS NA AKTIVNOSTI NA NASTAVNIKOT I U^ENICITE SPORED 
CIKLUS NA U^EWE
Vovedno anga`irawe:
 Pra{awa: - Vodata, pokraj vo te~na, u{te vo kakva druga sostojba 
mo`e da se sredne vo prirodata 
 Dokolku znaat ne{to za agregatnite sostojbi na vodata pobarajte od
u~enicite da go iskoristat svoeto iskustvo i da vi dadat opis na
nekoja agregatna sostojba. 
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 Posle odgovorite na u~enicite poka`ete im deka na ovoj ~as }e
napravite edno istra`uvawe za agregatnite sostojbi na vodata, za
kru`noto dvi`ewe na vodata vo prirodata i nivnata va`nost. 
Istra`uvawe:
Podelete gi u~enicite vo grupi od ~etvorica. Pobarajte od sekoja grupa da gi
izraboti slednite zada~i:
1. Na sekoja grupa poka`ete im go metalniot sad poln so mraz postaven vo
~inija. 
2. Prvo, ka`ete im na u~enicite deka treba nekolku minuti da go nabqudu-
vaat metalniot sad i sekoja promena da ja zabele`at vo svoite bele`-
nici-blok~iwa. 
3. Vtoro, ka`ete im deka treba da go zabel`uvaat i vremeto na promenite
i da dadat opis na sekoja promena. 
4. Posle ova, ka`ete im deka treba site zabele{ki za agregatnite sostojbi
na vodata da gi vnesat vo svoite bele`nici. 
5. Posle ovie postapki, na u~enicite objasnete im za kru`noto dvi`ewe na
vodata vo prirodata i dajte im {ema-crte` koj treba da go popolnat. 
Diskusija:
U~enicite neka gi prodiskutiraat svoite nabquduvawa, zabele{kite i
crte`ite na nivo na grupa. 
Vovedete gi poimite: gasovita, te~na, crsta sostojba na vodata, konden-
zacija, vodena parea, isparuvawe, oblaci, vrne`i (do`d, sneg, grad),
slatki vodi (izvori, reki, ezera, podzemna voda), soleni vodi (okeani, mo-
riwa), kru`no dvi`ewe na vodata vo prirodata. Na u~enicite objasnete im
gi karakteristikite na sekoj od ovie poimi. 
U~enicite vrz osnova na tekst, fotografii i crte`i {to im gi dava nas-
tavnikot gi identifikuvaat agregatnite sostojbi i kru`noto dvi`ewe na
vodata. Nastavnikot im dava kratko objasnuvawe za karakteristikite na ag-
regatnite sostojbi i kru`noto dvi`ewe na vodata, a u~enicite vrz osnova na
tekstot, fotografiite i crte`ite razmenuvaat kratki diskusii. 
Objasnete im na u~enicite zo{to se va`ni agregatnite sostojbi na voda-
ta, i nejzinoto kru`no dvi`ewe vo prirodata. Diskutirajte, zo{to neracio-
nalnoto koristewe na vodata mo`e da predizvika seriozni problemi vrz
`iviot svet (primer: su{a, zagadenost i sl.) i vrz izgledot na zemjata. 
Pobrajte od u~enicite vo naredniot period da pro~itaat soodveten ma-
terijal za agregatnite sostojbi, kru`noto dvi`ewe na vodata vo prirodata
i problemite so vodata vo svetot. 
Primena:
Podelete gi u~enicite vo grupi od ~etvorica. Pobarajte od sekoja grupa da
odbere moderator, pribira~ na informacii, stru~en sovetnik i prezen-
ter. (Moderatorot ja organizira grupata i gi sledi aktivnostite na grupata.
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Pribira~ot na informacii pribele`uva informacii ili idei koi gi gener-
ira grupata. Prezenterot i tehni~kiot sovetnik }e bidat odgovorni okolu
prezentiraweto na naodite na grupata i preporakite do celoto oddelenie.)
Obezbedete nema {ema-crte` za kru`no dvi`ewe na vodata vo priroda-
ta. Vo ovaa {ema u~enicite na praznite mesta treba da gi vnesat prethodno
nau~enite poimi. Dajte im kratok tekst vo vrska so crte`ot. Zada~ata na se-
koja od grupite e na praznite mesta da gi postavi soodvetnite poimi. Sekoja
grupa treba da go iskoristi tekstot, potoa svoeto prethodno poznavawe i da
izvr{i identifikacija koj poim kade treba da se zabele`i. Na krajot se
o~ekuva tehni~kiot sovetnik i prezenterot da ponudat izdr`ano objasnuva-
we na popolnetata {ema-crte`.
Napomena: Dokolku u~enicite ocenat deka za kompletirawe na ~etvrtata
faza-primena im se potrebni dopolnitelni informacii i vre-
me, toga{ istata }e mo`e da se realizira vo tekot na naredniot
~as.
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PLANIRAWE, 
DIZAJNIRAWE I VREDNUVAWE
NA NASTAVEN ^AS 
Tema 4
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PLANIRAWE, 
DIZAJNIRAWE I VREDNUVAWE
NA NASTAVEN ^AS
Osnovna vremenska edinica vo nastavniot proces e nastavniot ~as. 
Nastavniot ~as e najkratok period na pou~uvawe i u~ewe, pri {to u~eni-
cite steknuvaat znaewa naviki, ve{tini, go razvivaat misleweto, ja razvivaat
voqata, u~at stavovi i emocionalni reakcii itn. 
Da se planira nastavniot ~as i da se vr{at podgotovki za negovoto real-
izirawe, zna~i, da se razmisluva za nego i da se odgovori na pove}e pra{awa
za nego. Za nastavnikot da izraboti dobar plan i podgotovki za realizacija za
nastavniot ~as, najnapred od nego se o~ekuva:
 da gi usoglasi postavenite celi i materijalno-tehni~kite uslovi,
nivnata organizacija i koordinacija 
 da gi definira i razviva celite, zada~ite, obrazovnite znaewa i
funkcionalnite sposobnosti 
 da obezbedi maksimalna povrzanost na celite, sodr`inata, nastav-
nite sredstva, sociolo{kite formi na nastavnata rabota i nastav-
nite metodi 
 da obezbedi sodr`inska artikulacija koncept na ~asot i negovite
fazi
 da obezbedi vnatrepredmetna i/ili me|upredmetna povrzanost ili
korelacija i integracija
 da obezbedi maksimalna sorabotka so u~enicite kako i sorabotka
me|u u~enicite, odnosno prakticirawe na interakcija
 da obezbedi maksimalna aktivnost i motiviranost na u~enicite
 da ovozmo`i mislovna aktivnost, formirawe na nau~en pogled na
svetot i naso~uvawe na u~enicite kon opredeleni vrednosti, pozi-
tivna slika za sebe, za svetot, fleksibilni i trajni znaewa, rabota
so zadovolstvo, sorabotka me|u sebe, razvivawe na svoite sposob-
nosti, prakti~no upotreblivi znaewa i sli~no
 da obezbedi sredstva i postapki za proveruvawe na postignatite
rezultati
Strukturata na planiraweto/podgotovkata na nastaven ~as gi opfa}a
slednite elementi: 
 Konkretni celi na ~asot, znaewa i sposobnosti 
 Didakti~ki nasoki, aktivnosti, motivacija i primena
 Dinamika na realizacija na nastavnata sodr`ina, fazi - etapi na
~asot 
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 Podgotovka na uslovi za rabota i nastavni sredstva za realizacija
na ~asot
 Formi, metodi i drugi aspekti na obrazovna tehnologija
 Organizacija i aktivnosti na nastavnikot i na u~enicite
 Sorabotka i vklu~enost na drugi subjekti
 Integracija i korelacija (me|upredmetna povrzanost)
 Sredstva, postapki i instrumenti za sledewe, proveruvawe i vred-
nuvawe na postignuvawata na u~enicite
 Konstatacii i zabele{ki od realizacijata na ~asot
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PREDLOG MODEL ZA DNEVNO
PLANIRAWE ZA ^AS
4.1
Tema:
Vid na ~as:
Konkretni celi:
Poimi koi treba da se sovladaat:
Potrebni predznaewa i ve{tini:
Potrebni materijali:
Korelacija (me|upredmetna povrzanost):
Prethodna podgotovka:
Organizacija na ~asot:
Sredstva i postapki za ocenuvawe:
Konstatacii i zabele{ki od realiziraniot ~as:
Faza na ~asot Opis na planirani aktivnosti na nastavnikot i u~enicite
Vovedno
anga`irawe
Istra`uvawe
Diskusija
Primena
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^EKOR-PO-^EKOR 
PREDLOZI ZA PLANIRAWE
4.2
^ekor 1 - Identifikuvajte go poimot ili poimite koi sakate da gi prezenti-
rate vo lekcijata. 
^ekor 2 - Napravete pregled na potrebnite informacii povrzani so koncpetot
ili poimite koi ste gi odbrale. Vnimavajte da ne se obiduvate da
postignete premnogu! Podobro e da se fokusirate samo na eden ili
na pove}e povrzani poimi. Na primer, temata Klima sodr`i nekolku
povrzani poimi, kako vreme, klimatski faktori, tipovi na klima, i
vlijanieto na vremeto i klimatskite promeni vrz `ivotot na Zem-
jata. Golemo e isku{enieto da se kombiniraat site ovie idei vo edna
lekcija. Sepak, za u~enicite mentalno da gi usvojat site ovie infor-
macii, bi bilo mnogu posoodvetno da se kreiraat tri posebni lekcii;
edna koja }e se odnesuva na vremeto i klimatski faktori, druga koja
ke se odnesuva na tipovite na klima, i treta lekcija }e bide vo vrska
vlijanieto na vremeto i klimatskite promeni vrz `ivotot na Zem-
jata. Ova }e im obezbedi na u~enicite dovolno vreme da gi napravat
neophodnite mentalni vrski za da gi razberat odnosite me|u ovie
poimi. 
^ekor 3 - Postavete konkretna cel ili celi za sekoja lekcija. Ovie celi }e vi
pomognat da se fokusirate na glavnite idei koi se prezentirani vo
lekcijata. Iako rezultatite na u~enicite naj~esto ne se ograni~eni
na ona {to e navedeno vo celite, ovie iska`ani celi mo`at da po-
mognat vo procenkata na efektivnosta na sekoja lekcija. 
^ekor 4 - Identifikuvajte soodventi postapki i aktivnosti za sekoja faza od
lekcijata. Odredeni aktivnosti i strategii na pou~uvawe poka`uva-
at najdobri rezultati vo odredeni fazi od ciklusot na u~ewe. Po-
dolu e navedena delumna lista na soodventi strategii za pou~uvawe
za sekoja faza. 
^ekor 5 - Otkako lekcijata e isplanirana, navratete se na celite koi ste gi
postavile za taa lekcija. Va`no e, glavnite idei na lekcijata da se
postojani niz sekoja od fazite.
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ODBRANI STRATEGII 
ZA POU^UVAWE 
ZA SEKOJA FAZA
4.3
 Postavuvajte im pra{awa na u~enicite koi se odnesuvaat na konkreten
poim (pr., vo lekcija povrzana so fizi~ki promeni, poka`ete par~e har-
tija i pobarajte od u~enicite da go opi{at negoviot izgled. Potoa, zgu`-
vajte go vo topka i pobarajte od u~enicite da go opi{at negoviot izgled.
Pra{ajte gi u~enicite: vo {to se razlikuva hartijata vo dvata slu~ai?
Koi se sli~nostite? 
 Pobarajte od u~enicite da napravat predviduvawe vo vrska so izbran
poim. (pr., na lekcija za gravitacija, poka`ete dva predmeta so razli~-
na masa na isto rastojanie od zemjata. Pra{ajte: dali ovie predmeti }e
ja doprat zemjata vo isto vreme? Ili, dali edniot }e pristigne pred
drugiot? 
 Pi{uvawe potsetnici - pobarajte od u~enicite da zapi{at na ednata
strana od karti~kata (3h5) ona {to go znaat za glavnata tema ili temi
koi gi pokriva lekcijata. Ovie karti~ki bi mo`ele da se upotrebat na
krajot na lekcijata za da se proceni kakvi promeni se slu~ile kaj
razbiraweto na u~enicite za glavnite idei na lekcijata. 
 Brainstorming (Bura na idei) - pobarajte od u~enicite da ka`at se {to
znaat okolu glavnata sodr`ina/tema {to se prezentiraat vo lekcijata. 
 Mapirawe na poim - u~enicite pravat mapa za glavnite idei vo lek-
cijata. (vidi Novak, J. D. and Gowin, D. B. 1984. Learning how to learn. NY:
Cambridge University Press.)
Vovedno anga`irawe
 Konkretni iskustva koi gi vklu~uvaat u~enicite vo aktivnosti za koi e
potreben fizi~ki i umstven anga`man. Ovie aktivnosti mo`at da
vklu~at kooperativni iskustva na u~ewe (vidi Johnson, D. W. , Johnson,
R. T. , Johnson, E. and Holubec, P. R. 1984. Circles of Learning: Cooperation in
the Classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum
Development.)
 Prezentirawe na neo~ekuvani nastani (vidi Liem, T. 1987. Invitations to
Science Inquiry (2nd ed.). Chino Hills, CA: Science Inquiry Enterprises.)
 Kompjuterski simulacii ili interaktivni video prezentacii koi gi
vklu~uvaat u~enicite vo re{avawe problemi. 
Istra`uvawe
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 Prezenatacija od u~enicite na informaciite koi gi pribrale vo fazata
na istra`uvawe. 
 Diskusija vodena od nastavnikot koja se odnesuva na glavnite idei vo
lekcijata. 
 Demonstracii na nastavnikot povrzani so glavnite idei vo lekcijata. 
 Materijali, kako {to se u~ebnici, video lenti, video diskovi, CD
romovi i knigi. Mo`at da se koristat kako izvor na informacii
povrzani so lekcijata. 
Diskusija
 Konkretni iskustva koi gi vklu~uvaat u~enicite vo aktivnosti za koi e
potreben fizi~ki i umstven anga`man. Ovie aktivnosti mo`at da
vklu~at kooperativni iskustva na u~ewe. 
 Kompjuterski simulacii ili interaktivni video prezentacii koi gi
vklu~uvaat u~enicite vo re{avawe problemi. 
 Simulacii koi gi vklu~uvaat u~enicite vo odlu~uvawe. 
 Mapirawe na poim - u~enicite go poka`uvaat svoeto razbirawe na
glavnite idei na lekcijata konstruiraj}i mapi na poimi. 
Primena
RABOTILNICA 64.4
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Izraboti i prezentiraj planirawe na nastaven ~as 
spored ciklusot na u~ewe
Izrabotete dnevno planirawe za nastaven ~as po geografija. 
Koristete gi nastavnite programi po geografija, u~ebnici i druga dopol-
nitelna literatura. 
Prvo rabotete individualno, potoa svoeto razmisluvawe spodelete go na
nivo na grupa. Planiraniot ~as zabele`ete go na plakatna flip hartija. 
Opredelete lice za prezentacija pred ostatantite grupi. 
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VREDNUVAWE 
NA PLANIRAWETO 
NA VA[ITE LEKCII
4.5
PLANIRAWE PRED LEKCIJA 
DA NE 
 Identifikuvani se poimite ili ve{tinite koi 
}e se pou~uvaat. ____ ____
 Ima dovolno prethodni informacii za da se 
isplanira lekcijata. ____ ____
 Celite se jasno iska`ani. ____ ____
ANALIZA NA LEKCIJATA 
DA NE
Vovedno anga`irawe:
 Se koristi postapka za procenka na prethodno 
znaewe na u~enikot. ____ ____
Istra`uvawe:
 Ovaa faza sodr`i konkretni iskustva koi gi 
vklu~uvaat u~enicite vo aktivnosti za koi e 
potreben fizi~ki i umstven anga`man. ____ ____
 Obezbedeno e dovolno vreme za izveduvawe 
na aktivnosti ____ ____
Diskusija:
 Poim i/ili soodveten termin e voveden kako 
rezultat na fazata na istra`uvawe. ____ ____
 Se slu~uva socijalna interakcija me|u u~enicite, 
kako i me|u nastavnikot i u~enicite ____ ____
Primena:
 U~enicite go koristat poimot vo nova situacija. ____ ____
 Se koristat soodvetni aktivnosti i/ili postapki 
za primena na poimot(ite) ____ ____
 Ima dovolno vreme za izveduvawe za aktivnostite. ____ ____
 Vrednuvaweto na lekcijata se odnesuva na 
iska`anite celi. ____ ____
^ek-lista za lekcii podgotveni spored ciklusot za u~ewe
Ovaa lista e ponudena za da Vi pomogne vo planiraweto na Va{ite lekcii
pred da gi iskoristite so Va{ite u~enici. Koristete ja za da utvrdite dali
treba da se menuvaat nekoi konkretni komponeneti na va{ata lekcija. Poradi
toa {to delot za planirawe pred lekcijata ne e del na samata lekcija, nave-
den e kako posebna kategorija.
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VREDNUVAWE 
NA REALIZACIJATA 
NA VA[ITE LEKCII
4.6
Lista za analiti~ko vrednuvawe
Slednava lista e dizajnirana da ponudi mehanizam za samo - vrednuvawe
na otkako lekciite bile realizirani so Va{ite u~enici. Za prvite lekcii koi
}e gi dizajnirate, Vi prepora~uvame da ja snimite realizacijata na lekciite i
da ja koristite ovaa analiti~ka lista za nivno vrednuvawe.
Segment 
od lekcijata
Kategorii koi se vrednuvaat
Bara podobruvawe Prifatlivo Primerno
Vovedno
anga`irawe
Nedovolno isplani-
rano. Strategijata ne
be{e vo vrska so poi-
mite/ve{tinite koi
treba da se razvijat. 
Mo`ebi postaviv ne-
kolku pra{awa, no
u~enicite ne se vklu-
~ija vo dlabinsko
razmisluvawe za
poimot/ve{tinata 
Ne im dadov vreme na
u~enicite za celosno
da gi iska`at svoite
idei. Ne dobiv do-
volno informacii za
nivnoto prethodno
znaewe.
Isplanirav strate-
gija za vklu~uvawe na
u~enicite vo poimot/
ve{tinata, no ne
proveriv prethodno
znaewe. 
Im dadov vreme na
u~enicite da go iska-
`at svoeto momen-
talno razbirawe na
poimite/ve{tinite. 
Postaviv nekoi pra-
{awa povrzani so
poimite/ve{tinite
koi se u~at, prethod-
noto znaewe i dobiv
ideja za toa {to
znaat. 
Dobro isplanirav
strategija koja vklu-
~uva{e sesija so pra-
{awa dizajnirana da
gi vklu~i u~enicite
vo smisleno proveru-
vawe na prethodnite
znaewa za poimot/
ve{tinata. 
Im dadov vreme na
u~enicite da gi zapi-
{at sopstvenite raz-
birawa na poimot/
ve{tinata (vo pi{ana
ili crtana forma -
mo`e da e individu-
alno ili grupno). 
U~enicite bea `elni
da zapo~nat so istra-
`uva~kata aktivnost
kako priroden sleden
~ekor bidej}i posta-
vuvaa pra{awa ili
bea qubopitni.

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Ciklusot na u~ewe vo nastavata po geografija
Segment 
od lekcijata
Kategorii koi se vrednuvaat
Bara podobruvawe Prifatlivo Primerno
Istra`uvawe Im dadov informacii na
u~enicite, namesto da
osmislam na~in na koj
tie }e nau~at po pat na
svoe istra`uvawe. 
Ne gi vklu~iv vo vistin-
sko istra`uvawe (ko-
ristej}i edna ili pove}e
od procesnite ve{tini). 
Aktivnosta be{e glavno
vodena od nastavnikot
toga{ koga u~enicite bi
mo`ele pove}e da
istra`uvaat. 
Aktivnosta ne be{e
dobro isplanirana -
u~enicite ne znaea
zo{to ja izveduvaat
aktivnosta. 
Koristena/dizajnirana e
aktivnost koja gi vklu~i
u~enicite vo koristewe
na edna ili pove}e od
procesnite ve{tini za
istra`uvawe na poimot/
ve{tinata. 
U~enicite ja zavr{ija i
u`ivaa vo aktivnosta,
no mo`ebi ne razbraa
zo{to ja pravat. 
Aktivnosta be{e
prezentirana na takov
na~in {to u~enicite ne
postavuvaa svoi
pra{awa ili ne
poka`aa qubopitnost
podaleku od aktivnosta. 
Koristena/dizajnirana e
aktivnost koja gi vklu~i
u~enicite vovistinsko
istra`uvawe koristej}i
se so edna ili pove}e
procesni ve{tini. 
Na u~enicite im be{e
prezentiran problem
ili predizvik koj go
predizvika nivniot
interes. 
Zabele`livo be{e deka
u~enicite ne samo {to
u`ivaa vo aktivnosta,
tuku i generiraa novi
pra{awa i demonstri-
raa qubopitnost. 
Imate ~uvstvo deka
postavenite pra{awa
od ovaa aktivnost bi Ve
povele i Vas i u~eni-
cite vo druga lekcija.
Primena 
i procenka 
na napredokot
Pobarav od u~enicite da
napravat ne{to {to ne
be{e povrzano so poi-
mot/ve{tinata ili ako
be{e povrzano, ne poba-
rav od niv da go prime-
nat svoeto novo razbi-
rawe na poimot/ve{-
tinata. 
Strategijata ne ostavi
mo`nost za u~enikot da
go primeni novoto raz-
birawe na poimot/ve{-
tinata vo sekojdnevniot
`ivot. 
Strategijata ne ponudi
informacii za procenka
na novoto razbirawe na
poimot/ve{tinata. 
Strategijata gi vklu~i
u~enicite vo koristewe
na poimot/ve{tinata vo
nova situacija ili vo
objasnuvawe na toa {to
go nau~ile. 
U~enicite napravija
bledi ili minimalni
vrski so ona {to go
pravea vo prethodnite
delovi od lekcijata. 
U~enicite napravija
o~igledni ili minimal-
ni vrski so svoite
sekojdnevni `ivoti. 
Strategijata gi vklu~i
u~enicite vo primenu-
vawe na svoeto novo
znaewe za poimot/ve{-
tinata pri re{avaweto
problem; odgovaraat na
pra{awa povrzani so
poimot/ve{tinata; i/ili
objasnuvaat za toa kako
novata informacija e
povrzana so rabotite
koi gi pravat vo sekojd-
nevniot `ivot. 
Ovaa strategija im po-
mogna na u~enicite da
stanat svesni za toa
kako se promeni nivnoto
razbirawe i dade sodr-
`ina za napredokot na
u~enicite koja mo`e da
poslu`i za procenkata
na nivnata izvedba. 

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Ciklusot na u~ewe vo nastavata po geografija
Segment 
od lekcijata
Kategorii koi se vrednuvaat
Bara podobruvawe Prifatlivo Primerno
Sumarno za
celiot ciklus 
Strategiite koristeni
vo dve ili pove}e od
fazite ne go promoviraa
o~ekuvanoto „razmislu-
va~ko odnesuvawe“ kaj
u~enicite za taa konk-
retna faza. 
Dve ili pove}e od fa-
zite ne se odnesuvaa na
celite postaveni vo
vrska so poimot/ve{ti-
nata vo ovoj ciklus na
u~ewe. 
Strategiite koristeni
vo sekoja faza pottik-
naa „razmisluva~ko
odnesuvawe“ kaj u~eni-
cite za taa konkretna
faza. 
Edna od fazite ne se
odnesuva{e na celite
postaveni vo vrska so
poimot/ve{tinata vo
ovoj ciklus na u~ewe. 
Strategiite koristeni
vo sekoja faza pottik-
naa „razmisluva~ko
odnesuvawe” kaj u~eni-
cite za taa konkretna
faza. 
Site fazi se odnesuvaa
na celite postaveni vo
vrska so poimot/ve{ti-
nata vo ovoj ciklus na
u~ewe i ovozmo`ija mi-
ren tek na procesot na
u~ewe. 
RABOTILNICA 74.7
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Zapi{ete gi Va{ite komentari vo vrska so Va{ite dnevni planirawa.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Poglednete gi planirawata na drugite grupi i sporedete gi Va{ite plani-
rawa so nivntie. Zabele{kite i komentarite vo vrska so drugite planirawa
stavete gi na plakanta hartija.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Izberete lice koe }e gi prezentira zabele{kite, komentarite i stavovite
vo vrska so planiraweto za ~as na va{ata grupa. 
VREDNUVAJTE GI VA[ITE PLANIRAWA ZA NASTAVEN ^AS
IZRABOTENI ZA VREME NA OBUKATA (KORISTETE JA ^EK-LISTATA)
RABOTILNICA 84.8
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Razmislete i zapi{ete mo`ni nastavni sodr`ini kade bi se primenuval
ciklusot na u~ewe.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
So kolegata/kole{kata do Vas spodelete go Va{eto razmisluvawe i zapi{e-
te Va{a zaedni~ka lista na nastavni sodr`ini kade bi se primenuval cik-
lusot na u~ewe.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
IZRABOTI I PREZENTIRAJ PREGLED-LISTA NA NASTAVNI SODR@INI
OD NASTAVNATA PROGRAMA PO GEOGRAFIJA VO KOI NAJDOBRO BI SE
PRIMENUVAL CIKLUSOT NA U^EWE
RABOTILNICA 94.9
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Izberete nastavni sodr`ini od nastavnata programa po geografija. Ispla-
nirajte kako so pomo{ na Internet zaedno so u~enicite }e uspeete da ja rea-
lizirate nastavnata sodr`ina. 
Na plakatna hartija zabele`ete gi fazite kako }e ja isplanirate nastavna-
ta sodr`ina. 
Pri va{eto Istra`uvawe mo`ete da go koristite pregledot na veb strani. 
Rabotete vo grupa. Svoite rezultati vo vid na izrabotka podgotvete gi za
prezentacija pred kolegite. 
IZRABOTI I PREZENTIRAJ NASTAVEN ^AS PO GEOGRAFIJA SPORED
CIKLUSOT NA U^EWE KORISTEJ]I GO INTERNETOT KAKO ALATKA 
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PREGLED NA VEB STRANI 
ZA POTREBITE NA GEOGRAFIJA
http://www.hudrology.vu/hydgology.index_bgc.html
http://www.nationalgeography.com
http://www.astronomy.com
http://www.nasa.gov
http://www.encarta.mns.com
http://www.astronomija.com
http://www.weather.com
http://www.river.com
http://www.atmosfera.com
http://www.science.org
http://www.volcanologia.com/eruption
http://www.maps.com
http://www.maps.yahoo.com
http://www.sciennce.courseware.org
http://www.visibleearth.nasa.gov
http://www.filer.case.edu
http://www.sciencenwsforkids.org
http://www.nativeaccess.com
http://www.cia.gov/library/publications.the-world-factobook/indeh.html
http://www.classzone.com/books/earthscience/terc/navigation/home.cfm
http://geography.usgs.gov/
http://www.geographynetwork.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Geography 
http://www.geography-site.co.uk/
http://www.geographyinaction.co.uk/
http://www.geography4kids.com/
http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/
http://www.geography.btinternet.co.uk/
http://www.space.com/
http://www.solarviews.com/eng/homepage.htm
http://hubblesite.org/
http://stardate.org/
http://www.worldmapper.org/
http://www.geography.net
SODR@INA
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